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23  er 1  in,  ben  23, Qffobet: 1914. 
@rU&ntng  bezr  fjocljfdjulfeljrer  Declaration  des  professeurs  des  . 
; bes3  Beutf'djen %ei@ei3+  Universites et des Ecoles supMeures 
de 1'Ernpire allemand. 
%ir  E!e$rer an QeuffdjlanbG UnioerFfäfen  unb Bodj= 
fdjulen  bienen ber  Ca\iffenf@aft  unb tceiben ein merf 
bei4  %rieben#.  SLber  eG  erfüllt unG  mit Enfrüfhtng, 
bafj bie seinbe BeuffdjlanbG, Englanb an ber  Gpige, 
angeblidj  au  unfern Bunrfen einen Begenfag madjen 
wollen gwifdjen bem BeiFe ber beutfdjen CLuifenfdjaff 
unb bem, tüaG fie benpreuijifdjen%iIifarir3muG  nennen. 
Sn bem  beutfeen Beere iff fein anberer BeiP alG  in 
bem  beuff'djen 23olfe, benn  beibe  pnb  ein#, unb mir 
ge96ren  audj  bagu.  flnfer  Beer  pflegt  au@  bie 
%iffenfdjaff  unb banff f$r nidjf gum  wenigffen  feine 
eeif'fungen.  8er  Bienff im Beere madjf unfere Sugenb 
füdjfig audj  für  aIle mede beG  %rieben$, audj  für 
bie  %iffenfdjaff. Benn  er  eraie$f  fle  gu  felbFenf= 
fagenber  Yfliqffreue  unb  oerleigf  i$r  baG  Gelbff- 
bemutjtfein~unb  baG  Q$rgefü$l  beG  wa$rtjaff freien 
Sannel, ber  fidj  millig  bem  Banaen  unterorbnef. 
Biefer Beiff lebt  nidjt  nur  in C3)reufjen, fonbern  iff 
berfelbe in allen eanbett beG  Beuffdjen 9leidjeG.  Er 
iff  ber  gleiqe  in  Rrieg  unb  %rieben.  Se$f  Fegt 
unfer  Geer  im Rampfe  für  BeutfdjZanbS  sreigeif 
unb  bamif für  aüe  Ofifer  beG  %riebend  unb  ber 
Oefiffung nidjf nur  in Beuffdjlanb.  Unfer Blaube 
iff,  bafj  ftir  bie  ganae  Rulfur Europae baG  Beil  an 
bem Giege Vängf, ben ber  beuffc$e ,,9?ilitari#muG" 
ebämpfen  wirb,  bie  SanneGp,u3jf, bie  $reue,  ber 
9pfermut  bei3  einfrä@figen  freien  beutfdjen 93oEeG. 
En  notre  qualite  de membres  de l'enseignement 
superieur dlAllemagne nous servons la science, et 
notre ceuvre est nne ceuvre de paix.  Mais ce qui 
nous remplit  d'indignation, c'est  de voir que les 
ennemis  de  l'Allemagne,  I'Angleterre  en tete, 
pretendent,  soi-disant  en notre faveur, mettre  en 
opposition l'esprit  de la science  allemande et ce 
qu'ils  appellent le militarisme prussien.  L'armee 
allemande  et  le  peuple  allemand,  dont  notis 
sommes, nous professeurs,  sont anirnCs du meme 
esprit,  car ils n& font  qu'un.  Notre  armee,  elle 
aussi, cultive la science et, dans une large mesure, 
lui  est redevable de sa valeur.  Le service mili- 
taire  donne  ii notre jeunesse les qualites requises 
pour  les  ceuvres  de paix,  sans  en  excepter  la 
science.  C'est lui qui enseigne ii nos jeunes gens 
l'abnegation  et le devoir, c'est  lui qui les penetre 
des sentiments de dignit6 et  d'honneur dont s'enor- 
gueillit l'homme vraiment libre qui, de son propre 
gr6,  subordonne  son  individualitk  r\i  la  grande 
communautC nationale.  Cet esprit est vivant non 
seulement en Prusse, mais dans tous les pays de 
1'Empire allemand.  I1  est le meme  en  temps  de 
guerre et en ternps de paix.  En ce mornent, notre 
armke, tout en combattant pour la liberte de 1'Alle- 
magne,  cornbat pour  les  bienfaits  de  la  paix  et 
de la civilisation du monde entier.  Nous croyons 
fermement  que le sort de la  culture de I'Europe 
entiere  d6pend  de la victoire que  remportera  le 
«militarisme»  allemand,  qui  n'est  rien  d'autre 
que  l'expression  de  la  discipline,  de  la  fidklit6 
au  devoir  et de  l'esprit  de  sacrifice  du  peuple 
allemand  fort  de son  union  et  de  sa  liberte. Inhaltsverzeichnis . 
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Prof.  Dr.  Alexander  Strubell. 
Prof.  Dr. Ewald Weber. 
Prof. Dr.  Schwappach. 
Prof.  Dr.  Frank  Schwarz. 
Prof. Dr.  Max Wolff. 
Richard Zeising. 
Prof. Dr.  Richard  Falckenberg. 
Prof.  Dr.  Erast Fischer. 
Prof.  Dr.  Otto Fischer. 
Prof.  Dr, Albert Fleischmann. 
Prof. Dr.  August  Gebhardt. 
Prof. Dr.  bViIhelm  Geiger. 
Prof.  Dr. Ferdinand Heerdegen. 
Prof.  Dr.  Paul Hensel. 
Dr.  Loth'ar Krumbeck. 
Prof. Dr.  Hans Lenk. 
Prof.  Dr.  Hermann Leser. 
Prof. Dr.  August Luchs. 
Prof.  Dr.  Clamor Neuburg. 
Prof. Dr.  Max Noether. 
Prof.  Dr.  Julius Pirson. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Reiger. 
j~rof.  Dr. Franz  S-ari..  . '  ,." 
Prof. Dr.  Hans Solere'der. 
Prof, Dr.  Otto Stählin, 
Prof, Dr. Elias  von  Steinmeyer. 
Dr.  Friedrich Stellwaag. 
Prof. Dr. Hermann Vasnhagen. 
Prof. Dr.  Wilhelm Volz. 
Prof. Dr. Eilhard  Wiedemann. 
Dr.  Joseph Würschmidt. 
Prof. Dr. Enoch Zander. II  2  1.  Universität Frankfurt a. M.  ll 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Kurt Burchard. 
Dr. Ernst Gahn. 
Prof. Dr.  Berthold Freudenthal. 
Prof. Dr. Frie.drich ~iese. 
Dr. Franz Haymann. 
Prof. Dr. Paul Koschaker. 
Prof. Dr.  Georg Kuttner. 
Prof. Dr.  Hans Peters. 
Prof. Dr. Hans Planitz. 
Dr.  August Saenger . 
Medizinische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Hugo  Apolant. 
Prof.  Dr.  Lud,wig Edinger. 
Prof. Ur.  Paul Ehrlich. 
Prof. Dr.  E.  Göppert. 
Prof. Dr. Karl Herxheirner. 
Prof. Dr.  Julius Paeclce. 
Prof. Dr.  Hans Sachs. 
Prof. Dr.  Otto Schnaudigel. 
Prof. Dr.  Gustav Spiess. 
Prof. Dr. Th. Doring. 
Prof.  %t^.zsl~g.  Otto Fritzsche. 
Prof. Johannes Galli. 
Prof. Willi Heike. 
Prof. Dr.  J. Strasburger. 
Prof. Dr.  Max Walthard. 
Philosophische Fakultät. 
Prof. Dr.  Hans von  Arnim. 
Prof. Dr.  Moritz Bauer. 
Prof.  Dr. Hans Cornelius, 
D.  Erich Foerster. 
Prof. Dr.  Matth. Friedwagner. 
Prof.  Dr.  Eduard  Herrnann. 
Prof.  Dr, Fritz Kern. 
Dr.  Wilhelm  Ohr. 
Prof. Dr.  Friedrich Panzex.  Fi :  . ' 
Prof.  Dr.  Fedor Schneider. 
Prof. Dr.  Hans Schrader. 
Dr.  Otto Schultze. 
Naturwissenschaftliche  Fakultät. 
Prof. Dr.  Hendrik Enno Boeke. 
Dr.  Alfred Brill. 
Prof.  Dr.  Carl Dkguisne. 
Dr.  Fritz Dreverrnann. 
I,r.  Kar1 Fleischer. 
Prof. Dr.  Martin  Freund. 
Prof.  Dr.  Ernst Hellinger. 
Prof. Dr.  Max von Laue. 
Prof.  Dr.  Franz Linke. 
Prof.  Dr.  Richard Lorenz. 
Dr. Fritz Mayer. 
Prof.  Dr.  Martin  Möbius. 
Dr.  M.  Seddig. 
Prof. Dr.  Artur  Schoenflies. 
Prof.  Dr.  Friedrich  Schurnann. 
Prof.  Dr.  Richard Wachsmuth. 
Wirtschafts-  und 
sozialwissenschstftliche Fakultät. 
Prof.  Dr.  Paul Arndt. 
Prof.  Dr.  Alois Kraus.  ' 
Dr. Ernst Pape. 
Prof.  Dr.  Ludwig Pohle. 
Prof.  Fritz Schrnidt. 
Prof.  Dr.  Andreas Voigt. 
22,  Bergakademie  Freiberg  (Sa,) 
Prof.  Dr.  Paul Knauth. 
Prof.  Dr. Friedrich Kolbeck. 
Dr. P.  Ludewig. 
Prof.  Dr.  Erwin Papperitz. 
Prof.  Paul Roch. 
Prof.  Carl Schiffner. 
Prof. Dr.  Paul Wilski. 
II 
23.  Universität  Freiburg  1.  Br. 
Theologische Fakultät. 
Dr.  Jakob Bilz. 
Prof.  D.  Dr.  Carl Braig. 
Prof. Dr.  Emil  Göller. 
Prof. D.  Dr.  Michael Heer. 
D.  Dr.  Franz Keller. 
Dr.  Engelbert Krebs. 
Prof. Dr.  Julius Mayer. 
Prof. Dr.  Jos.  Sauer. 
D.  Dr. F. Egon Schneider. 
Prof. Dr.  Heinrich Straubinger. 
Prof. Dr.  Simon Weber. 
Rechts-  und 
staatswissenschaf tiiche  Fakultät. 
Dr.  Cioetz  Briefs. 
Prof. Dr.  Karl Diehl. 
Prof. Dr.  Fridolin Eisele. 
Pobert Haecker. 
Prof.  Dr. Hermann Kantorowicz. 
Prof.  Dr.  Otto Lenel. 
Prof.  Dr, Robert Liefmann. 
Prof. Dr.  Rudolf  Merkel. 
Prof.  Dr.  Johannes Nagler. 
Prof.  Dr,  Josef  Partsch. 
Prof. Dr. Heinrich Rosin. 
Prof.  Dr.  Hans Schönitz. 
Prof.  Dr.  Gerhart von  Schulze- 
Gaevernitz. 
Dr. Pudolf  Schultz. 
Prof.  Dr. Alfred Schultze. 
Medizinische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Luddwig  Aschoff. 
Prof.  Dr.  Wilhelrn Autenrieth. 
Prof.  Dr.  Theodor Axenfeld. 
Dr.  Adolf  Bacmeister. 
Prof.  Dr.  Christian  Bäurnler. 
Dr.  Herbert von Berenberg- 
Gossler. 
Prof.  Dr.  Ernil Bloch. 
Prof.  Dr,  Gustav Bulius. 
Prof. Dr.  Hermann Deterrnann. 
Dr.  Paul Diepgen. 
Prof.  Dr.  Eugen Fischer. 
Prof.  Dr.  Herrnann Fühner. 
Prof.  Dr.  Edgar  von  Gierke. 
Prof.  Dr.  Karl Hegar 
Prof.  Dr.  Wilhelrn  Iierrenknecht. 
Prof.  Dr.  Wilhelm  Hildebrandt. 
Prof. Dr.  Hoche. 
Prof.  Dr.  Otto Kahler. Dr.  Ferdinand Kehrer. 
Prof. Dr.  Heinrich Kiliani. 
Prof. Dr.  Franz Knoop. 
Prof. Dr.  Johannes von Kries. 
Prof. Dr. Ernst Mangold. 
Prof. Dr.  Carl T.  Noeggerath. 
Dr.  Johannes  Oehler. 
Prof.  Dr.  Alexander  Ritschl. 
Prof. Dr.  Mathias  Schlegel 
Prof.  Dr.  Schüle. 
Prof.  Dr.  Ernst Sonntag. 
Prof. Dr.  Aurel von Szily. 
Prof.  Dr.  Robert Wiedersheim. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Widow. 
Prof.  Dr. Kurt Ziegler. 
Philosophische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Wolf  Aly. 
Prof.  Dr.  Georg von Below. 
Prof.  Dr.  Friedrich Brie. 
Dr.  Gar1 Brinkmann. 
Prof.  Dr.  Jonas Cohn. 
Prof.  Dr.  Alfred Dove. 
Prof.  Dr.  Ernst Fabricius. 
Prof.  Dr.  Heinrich Finke. 
,JF  "  ,  ~&__D~YY,.9J.fred  fQö-t.zreiC--  :>  ,.  , 
Prof.  Dr.  Josef  Gramm. 
Prof.  Dr.  Otta Hense. 
Prof. Dr.  Otto Immisch. 
Prof.  Dr P~Ae'dxich~tauge,~. 
-rrs-rrs-rrs-C 
Prof.  ~r./  ~lfred  Körte. 
Prof.  Emil Levy. 
Prof.  Dr.  John Meier. 
Prof.  Dr.  Wolfgang Michael. 
Prof.  Dr. Felix Rachfahl. 
Prof.  Dr.  Hermann  Reckendorf. 
Prof.  Dr.  Heinrich Rickert. 
Prof.  Dr.  Bernhard  Schmidt. 
Dr.  Hans Schulz. 
Prof.  Dr.  Bernhard  von Simson. 
Prof.  Dr.  Julius Steup. 
Prof.  Dr.  Ludwig Sütterlin. 
Prof. Dr.  Carl Sutter. 
Prof. Dr. Bermann Thiersch. 
Dr.  Veit Valentin. 
Prof.  Dr. Fritz Vigener. 
Prof.  Dr. Wilhelm Vöge. 
Prof.  Dr.  Philipp Witkop. 
Naturwissenschaftlich- 
mathematische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Deecke. 
Prof.  Dr.  Franz Doflein. 
Prof.  Dr.  Karl Dove. 
Prof.  Dr.  Wolfgang  Gaede. 
Prof.  Pr. Ludwig Gattermann. 
Prof. Dr.  Konrad  Guenther. 
Prof.  Dr.  Lothar  Heffter. 
Dr.  Kurt Hess. 
Prof.  Dr.  Franz Himstedt. 
Prof.  Dr.  Alfred Kühn. 
Prof. Dr.  Alfred  Loewy. 
Dr.  Walter Madelung. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Meigen. 
Prof. Dr.  Georg Meyer. 
Prof.  Dr.  Ladwig Neumann. 
Prof.  Dr.  Friedrich  Oltmanns. 
Prof.  Dr.  Alfred  Osann. 
Prof. Dr.  Ernst H.  Riesenfeld. 
Prof.  Dr.  A.  Skita. 
Prof.  Dr.  Julius Soellner. 
II 
24,  Universität  Giessen. 
Theologische  Fakultät. 
Prof.  D.  Wilhelm  BaldenSperger. 
Prof.  D.  Samuel Eck. 
Lic.  Dr.  August Freiherr 
von Gall. 
Prof.  D.  Dr. Hermann  Gunkel. 
Prof.  D.  Oscar Holtzmann. 
Prof.  D.  Dr.  Gustav Krüger, 
Prof.  D.  Dr.  Martin  Schian. 
Juristische  Fakultät, 
Prof.  Dr.  Rudolf  Hübner. 
Prof.  Dr.  Alexander  Leist. 
Prof. Dr.  Wolfgang Mittermaier. 
Prof.  Dr.  Leo Rosenberg. 
Dr.  Rud.  Ruth. 
Medizinische  Fakultät. 
Dr.  Kurt Berliner. 
Prof.  Dr.  August Brüning. 
Prof. Dr.  Gar1 Gaethgens. 
Prof.  Dr.  Julius  Geppert. 
Dr.  Rudolf  Th.  Jaschke. 
Prof.  Pr. Albert  Jesionek. 
Dr.  A.  Jess. 
Prof.  Dr.  Hans Köppe. 
Prof.  Dr. Bau1 Martin. 
Prof.  Dr.  Adam  Olt. 
Prof. Dr. Erich  Opitz. 
Prof.  Dr. Peter Poppert. 
Prof.  Dr.  Paul Schmidt. 
Prof.  Dr.  Robert Sommer. 
Dr.  Wilhelm Stepp. 
Prof.  Dr.  Hans Strahl. 
Prof.  Dr.  Heinrich Walther. 
Dr.  Arthur  Weber. 
Prof.  Dr.  Ludwig Winckler. 
Philosophische Fakultät. 
Prof. Dr.  Otto Behaghel. 
Prof. Dr. Dietrich  Behrens. 
Prof.  .*. Dr.  **. - Josef  Coi!in.  .  d 
~rof.  Dr. Friedrich Engel. 
Prof.  Dr.  Karl Feist. 
Prof.  Dr.  Carl Fromme. 
Prof.  Dr.  Hermann  Grassmann. 
Dr.  W.  Gundel. 
Prof. Dr.  Adolph  Hansen, 
Dr. Hugo Hepding. 
Prof. Dr.  Hermann Hirt. 
Prof.  Dr.  Robert Holtzmann. 
Prof.  Dr.  Wilhelrn Horn. 
Dr.  Heinrich F.  J.  Junker. 
Prof. Dr.  Karl Kalbfleisch. 
Dr.  W. Kleberger. 
Dr.  Kurt Koffka. 
Prof.  Dr.  Walter König. 
Prof. Dr.  Hans Frhr.  V.  Liebig. 
Dr.  Herm. L.  F.  Meyer. 
Prof. Dr.  Eugen Netto. 
Dr.  Moritz Pasch. 
Dr.  Albert Peppler. 
Dr.  Johannes Pfitzner. 
Prof.  Dr.  kdolf  Philippi. 
Prof.  Dr.  Christian Rauch. 
Prof. Dr.  G.  Roloff. 
Prof.  Dr.  Karl Schaum. 
Prof.  Dr.  Ludwig  Schlesinger. 
Prof.  D.  Dr. Hermann Siebeck. 
Prof. Dr.  August Skalweit. 
Prof.  Dr.  J. W. Spengel. 
Prof.  Gustav Trautrnann. 25.  Universität Gottingen. 
Theologische Fakultät. 
Lic.  Paul Althaus. 
Prof. D.  Alfred  Bertholet. 
Prof. D.  Nathanael  Bonwetsch. 
Prof. Wilhelm  Bousset. 
Prof. D.  Karl  Knoke. 
Prof.  D.  Dr.  Kühl. 
Prof.  D.  Johannes Meyer. 
Prof.  D.  Carl Mirbt. 
Prof. D.  Dr.  Alfred  Rahlfs. 
Prof.  D.  Dr.  Carl Stange. 
Prof. D.  Arth'ur Titius. 
Pr. Oswald  Weidenbach. 
Prof.  Dr.  Carl Wirnrnenauer. 
Prof. Dr.  Jan Versluys. 
Prof.  Dr. Ernst Vogt. 
Rechts-  und 
staatswissenschaftliche  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Konrad  Beyerle. 
Prof.  Georg Detmold. 
Prof.  Dr.  Ferdinand Frensdorff. 
Prof. Dr.  Julius Hatschek. 
Prof. Dr.  Robert  von  Hippel. 
Prof. Dr.  Wilhelm  Höpfner. 
Prof.  Dr.  Karl Lehrnann. 
Prof. Dr.  Karl  Oldenberg. 
Prof. Dr. Ernst Rabel. 
Prof. Dr. Paul Schoen. 
Dr.  Otto  Schreiber. 
Prof. Dr. Heinrich Titze. 
Otto Wolff. 
Prof. Dr.  Carl Watzinger. 
Prof.  Dr.  Heinrich Weber. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Otto Darnsch. 
Dr. Ulrich Ebbecke. 
Prof.  Ur.  Fritz Eichelberg. 
Prof. Dr. Erwin von  Esrnarch. 
Prof. Dr.  Jacob Esser. 
Prof. Dr. Friedrich  Göppert. 
Prof. Dr.  Arthur von Hippel. 
Prof. Dr.  Eugen von Hippel. 
Prof. Dr.  Carl Hirsch. 
Prof. Dr.  Paul Jensen.  1  Prof. Dr.  Philipp Jung. 
Theologische Fakultät. 
Prof. Lic. Dr. Friedrich  Bosse. 
Prof. D.  Eduard, Freiherr von der 
Goltz. 
Prof.  Dr.  Leopold Lichtwitz. 
Prof.  Dr.  Gustav Körte. 
Prof.  Dr.  Theodor Lochte. 
Prof.  Dr.  Oswald Loeb. 
Dr. Siegfried Loewe. 
Prof.  Dr. Friedrich  Merkel. 
Prof.  Dr.  Friedrich Port. 
Prof. Dr. Hans Reichenbach. 
Prof.  Dr. Friedr.  Jul. Rosenbach. 
Prof. Dr. Ernst  Schultze. 
Prof.  Dr.  Max  Voit. 
Philosophische Fakultät. 
Prof.  Dr.  L.  Ambronn. 
Prof.  Dr.  Friedr.  Carl Andreas. 
Dr.  Wilhelm Behrens. 
Prof.  Dr.  Gottfried Berthold. 
Dr.  Adolf  Bestelmeyer. 
Dr.  M.  Born. 
Prof. Dr.  Walther  Borsche. 
Prof.  Dr.  Karl  Brandi. 
Prof.  Dr. Karl Busolt. 
Prof. Dr.  Alfred  Coehn. 
Prof.  Dr.  Gustav Cohn. 
Prof. Dr.  Paul  Darrnstaedter. 
Dr.  Bernhard  Dürken. 
Prof.  Dr. Ernst Ehlers. 
Prof.  Dr. Paul Ehrenberg. 
Prof.  Dr.  Ferdinand Fischer. 
Dr.  Otto Fischer. 
Prof. Dr. Wilhelm Fleischmann. 
Prof.  Otto Freiberg. 
Prof. Dr.  Johannes Hartmalm. 
Dr.  Erich Hecke. 
Prof.  Dr.  David Hilbert. 
Prof. Dr. Edrnund Husserl. 
Dr.  D'avid Katz. 
Prof.  Dr.  Br.&tg.  Felix Klein. 
Prof. Dr. Alfred  Koch. 
Prof.  Dr.  Adolf von Koenen. 
26.  Universität  Greifswald, 
Lic.  Johannes Hänel. 
Prof. D.  Dr.  Johannes Hauss- 
leiter. 
Prof. D.  Dr.  Julius Kögel. 
Prof.  Dr.  Edrnund Landau. 
Prof. Dr.  Franz Lehrnann. 
Prof.  Dr.  Enno Littrnann. 
Prof. Dr.  Heinrich Maier. 
Prof. Dr. Wilhelm Meyer. 
Prof.  Dr.  Ludwig Mollwo. 
Prof.  Dr. Lorenz Morsbach. 
Prof.  Dr.  0. Mügge. 
Prof.  Dr.  G.  E.  Müller. 
Dr.  Kurt  Müller. 
Prof. Dr.  Hermann  Oldenberg. 
Prof.  Dr.  Richard Pietschrnann. 
Prof.  Dr.  Max Pohlenz. 
Prof.  Dr.  L.  Prandtl. 
Prof.  Dr.  R. Reitzenstein. 
Prof.  Dr.  Eduard Riecke. 
Dr.  Fritz Roeder. 
Prof. Dr.  Carl Runge. 
Dr. Hans Salfeld. 
Prof. Dr.  H.  Alfr.  Schmid. 
Prof.  Dr. Edward  Schröder. 
Prof. Dr.  Conrad von  Seelhorst. 
Prof. Dr.  Kurt  Sethe. 
Dr.  Johannes Sielisch. 
Prof.  Dr.  Hermann  Th.  Sirnon. 
Prof. Dr.  Walther Stein. 
Prof.  Dr.  Albert Stimming. 
Dr.  Walther Suchier. 
Prof.  Dr.  Gustav Tammann. 
Prof.  Dr.  Bernhard  Tollens. 
Dr.  H.  Rausch von Trau- 
benberg. 
Dr. Rudolf Vogel. 
Prof.  Dr.  Woldern'ar Voigt. 
Prof. Dr.  Hermann Wagner. 
Prof.  Dr.  Otto Wallach. 
Dr.  Oskar Weigel. 
Prof.  Dr.  Richard Weissenfels.  , 
Prof. Dr.  Paul Wendlan'd. 
Prof.  Dr. Emil Wiechert. 
Prof. Dr.  Hugo Willrich. 
Prof. D. Dr.  Johannes Kunze. 
Prof.  D.  Dr.  Otto Procksch. 
"  Lic.  Erich Seeberg. 
Prof. D.  Dr. Friedr. Wiegand. m 
U 
Prof.  Dr.  Paul  Pietsch. 
Prof.  Dr.  Theodor Posner. 
Prof.  Dr.  Johannes Rehmlre. 
Dr.  Werner Richter. 
Prof. Dr. Walter Roth. 
Prof. Dr. August  Schmekel. 
Prof. Dr. Max  Scholtz. 
Prof. Dr.  Franz  Schütt. 
Prof. Dr.  D.  Hermann Schwarz. 
Prof. Dr. Max  Semrau. 
Prof.  Dr.  Heinrich Spies. 
Prof. Dr. Hermann  Starke. 
Prof.  Dr. Edmund Stengel. 
Dr.  Clemens Thaer. 
Prof.  Dr.  Georg Thiele. 
Prof. Dr.  Gustav Thurau. 
Prof. Dr. Heinrich Ulmann. 
Prof. Dr. Theodor Vahlen:  ' 
Prof.  Dr. Ernst Zupitza. 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Bierling. 
Prof. Dr.  Georg Frommhold. 
Prof.  Dr. Eduard  Hubrich. 
Prof.  Dr.  Arnold Langen. 
Prof.  Dr.  Hugo von Marclr. 
Prof.  Dr.  Gustav Pescatore. 
Prof.  Dr.  Heinrich Pohl. 
Prof.  Dr.  Ernst Stampe. 
Prof.  Dr.  Jakob Weismann. 
Dr. Fritz Zadow. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Paul Adloff. 
Prof.  Dr.  Otto Beumer. 
Prof.  Dr.  Max  Bleibtreu. 
Prof.  Dr.  Oscar  Gross. 
Prof. Dr.  Egon Hoffmann. 
Prof.  Dr. P.  Kroemer. 
Prof.  Dr.  A.  Martin. 
Prof.  Dr.  Erich Peiper. 
Prof.  Dr. Bernhard  Solger. 
Prof. Dr.  Willy Vorkastner. 
Prof. Dr.  Otto Wagener. 
Philosoiphische Fakultät. 
Dr. Ludwig Bergsträsser. 
Prof.  Dr. Ernst Bernheim. 
Prof. Dr. Fritz Curschmann. 
,Rof:_Dr. Gustav Ehrismann..t,,+:  $ 
Prof. Dr. Max Friederichsen. 
Prof. Dr. Maximilian  Gebauer. 
Prof. Dr. Felix Hausdorff. 
Prof.  Dr.  J. Herweg. 
Prof. Dr.  Lic.  Günther  Jacoby. 
Prof.  Dr. Mark  Lidzbarski. 
Prof. Dr, Gustav Mie. 
Prof.  Dr. Ludwig Milch. 
Prof.  Dr.  Wilhelm  Müller. 
27.  Universität Halle a.  S, 
Dr. Hans Bauer. 
,!?!~f:~_r,  Ott.~,.Bremer.= 
Prof.  Dr.  Carl Brockelmann. 
Prof. Dr.  Georg qBrodn3tz. 
Prof. Dr.  Ludwig Brüel. 
Prof.  Dr. Hugo Buohholz. 
Prof.  Dr.  Georg Cantor. 
Prof. Dr.  Johannes Conra'd. 
Prof.  Dr.  Max  Deutschbein. 
Prof.  Dr. Rudolf  Disselhorst. 
Prof.  Dr. Ernst  Dorn. 
Prof. Dr. Viktor Eberhard. 
Prof.  Dr. Ernst Erdrnann. 
Prof.  Dr. Richard  Fester. 
Prof.  D.  Dr. Wilhelm Fries. 
Prof. Dr. Hermann  Grenacher. 
Prof. Dr. August Gutzmer. 
Prof. Dr. Valentin Haecker. 
Dr.  Fritz Hartung. 
Prof. Dr. Paul Holdefleiss. 
@X?!;  %Aahn;, 
Dr.  Arnold  Japha. 
Prof.  Dr.  George Karsten. 
Prof.  Dr.  Otto Kern. 
Dr, Max Kluge. 
Prof.  Dr.  Theodor  Lindner. 
Prof.  Dr. Benno Martiny. 
Prof.  Dr. Paul  Menzer. 
Dr. Friedrich Pfeiffer. 
Theologische  Fakultät. 
Prof. D.  Dr. Hans Achelis. 
Lic.  Friedrich .Büchsel. 
Prof.  D.  Ernst von Dobschütz. 
Prof.  D.  Dr. Paul Feine. 
Prof.  D.  Gottlob Haussleiter. 
Prof. D.  Hermann Hering. 
Prof. D.  Dr.  Ferdinand Katten- 
sbusch. 
Prof. D.  August Lang. 
Prof. D.  Dr.  Friedrich Loofs. 
Prof.  D.  Wilhelm Lütgert. 
Prof. D.  Dr. Heinrich Voigt. 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Johannes (Bierrnann. 
Prof. Dr.  August Finger. 
Prof.  Dr.  Hermann  Fitting. 
Dr. Wolfgang Hein. 
Dr.  Rudolf  Joerges. 
Prof.  Dr.  Horst Krahmer. 
Prof. Dr.  Paul Langheineken. 
Prof. Dr. 'Gustav Lastig. 
Prof.  Dr.  Edgar  Loening. 
Prof. Dr.  Max Pagenstecher. 
Dr. Kar1 Polenske. 
,  Prof.  Dr.  Leo Raape. 
Prof.  Dr.  Paul Rehme. 
Prof. Dr.  Rudolf  Stammler. 
A 
Prof. Dr.  Kurt Wiedenfeld. 
Medizinische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Emil Abderhalden. 
Prof,  Gabriel A~~~~, 
Prof.  Dr. Paul Bunge. 
Prof. ~r.  Alfred Denker. 
Prof.  Dr.  Carl Fraenken. 
Prof. Dr.  Otto Frese. 
Prof.  Dr. Walter Gebhavdt. 
Prof. Dr.  Carl  Grouven. 
Prof.  Dr. Erich  Harnack. 
Dr. Fritz Härtel. 
Prof.  Dr.  Josef  Igersheimer. 
Prof. Dr. Leo Mohr. 
Prof. Dr.  Wilhelm Roux. 
Prof. Dr.  Adolf  Schmidt. 
Prof. Dr.  Herrmann  Schmidt- 
Rimpler. 
Prof.  Dr. Arthur  Schulz. 
Prof.  Dr.  Emil  Schwarz. 
Prof.  Dr. Alexander  Stieda. 
Prof, Dr. Wilhelm Stoeltzner. 
Prof. Dr. Ernst Vahlen. 
Prof.  Dr.  Johann Veit. 
Dr. Hans Willige. 
Prof. Dr. Hugo Winternitz. 
Philosophische Fakultät. 
nr.  Gustav Aubin. Prof. Dr. Karl Praechter. 
Prof. Dr.  Otto Ritter. 
Prof. Dr. Carl Robert. 
Prof. Dr.  Albert von  Ruville. 
Prof. Dr. Adolf  Schenck. 
Prof. Dr.  Karl  Schmjdt. 
Prof. Dr. August  Schulz. 
Prof. Dr. Heinrich  Schulze. 
Prof. Dr. Theo Sommerlad. 
Prof. Dr. Karl  Steinbrück. 
Prof.  Dr. Philipp Strauch,  - 
Prof.  Dr. C.  Tubandt. 
Prof. Dr.  Gerwin Uphues. 
Prof. Dr.  Hans Vaihinger. 
Prof. Dr. Karl Voretzsch. 
Dr. Fritz Weege. 
Prof.  Dr.  Albert W,angerin. 
Prof. Dr.  Albert Werminghoff. 
Prof.  Dr.  Berthold  Wiese. 
Prof. Dr.  Georg Wissowa. 
Prof. Dr. Ferdinand Wohltmann. 
Prof.  Dr. F.  von Wolff. 
Prof. Dr. Hellmuth Wolff. 
Prof.  Dr. Tl~eodor  Zachariae. 
II 
28.  Molonialinstltut und Vorlesungswesen Hamburg. 
Prof. Dr.  Conrad  Borchling. 
Prof. Dr.  W.  Dibelius. 
Prof. Dr. Karl Florenz. 
Prof.  Dr. Otto Franke. 
Prof.  Dr. Friedrich Keutgen. 
Prof. Dr. Max Lenz. 
11  29,  Technische Hochschule Hannover. 
Prof. Dr.  H.  Lohmann. 
Prof.  Dr.  Carl Meinhof. 
Prof.  Dr.  Ernst Meumanil. 
Prof. Dr.  Nocht. 
Prof. %r.=sng.  Erich Beckmann. 
Prof. Dr.  Robert Behrend. 
Dr. Friedrich  Bergius. 
Prof. Dr.  Max Bodenstein. 
Prof. Dr.  Gerhard  Budde. 
Prof. Justus Danckwerts. 
Prof.  Dr.  Bernhard  Schädel. 
Prof.  Dr.  Richard  Schorr. 
Prof.  Dr.  Georg Thilenius. 
Prof. Dr.  A.  Voigt. 
Prof.  V  ----U-  Dr. Werzr ll+tj_  kji2,J 
Prof.  CarI Dolezalek. 
Prof. Dr.  Kurt Perels.  :  Prof. Dr. August Voller. 
Prof. Dr.  Paul Rabe.  I  Prof.  Dr. Hans Winkler.  I 
Prof. Dr.  Kar1 Rathgen.  1 
Prof.  Dr.  Otto Erdmannsdörffer. 
Prof. Dr. Wilhelm  Eschweiler. 
Prof. 0. Franzius. 
Prof. Franz Frese. 
Prof. Karl Friesland. 
Prof. .Ur. Hans  Gehrig. 
Dr.  Gurt nabicht. 
Prof.  Gustav Halmhuber. 
Prof.  Dr.  Albrecht Haupt. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Hess. 
SS)r.&tg.  Uvo Hölscher. 
Prof.  Dr.  Ludwig Hotopp. 
Dip1.-Ing.  Dr. P.  Humann. 
Prof. Dr. Ernst Jänecke. 
Prof.  Ernst Passual  Jordan. 
Prof. Dr.  Wilhelm Kasten. 
Prof.  Dr.  Gustav Keppeler. 
Prof. Dr. Ludwig Kiepert. 
Prof. L. Klein. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Kohlrausch. 
Prof.  Gustav Lang. 
Prof.  Dr. Ernst Laves. 
Prof. Br..$itg.  Eugen Michel. 
Prof.  Dr.  Conrad Müller. 
Prof. Br..$ng.  Alwin Nachtweh. 
Prof.  Hanns  Christian Nussbaum. 
Prof. Dr.  Karl  Oertel. 
Prof.  9r.43tg. Fritz Oesterlen. 
Prof.  Dr.  Hermann  Ost. 
Prof.  Robert Otzen. 
Prof.  Max Petzold. 
Prof. Dr.  Julius Precht. 
Prof. Dr.  Carl Rodenberg. 
Prof.  Karl Rudeloff. 
Prof.  Wilhelm Schleyer. 
Dr. Fr.  Schöndorf. 
Prof.  Dr. Karl  Seubert. 
II 
30.  Lierärztliche  I-iochschule  Hannover, 
Prof. Dr.  Carl Arnold. 
Prof. Heinrich Boether. 
Prof.  Dr.  Hermann Frick. 
Fritz Koch. 
Prof.  Dr.  Bernard Malkmus. 
II  3 1.  Universität Heidelberg, 
Theologische Fakultät. 
Prof. Dr.  Johannes Bauer. 
Prof. D.  Dr.  Georg Beer: 
Prof. Dr. Ludwig Lemme. 
Prof. D.  Friedrich  Niebergall. 
Prof. D.  Dr. Hans V.  Schubert. 
Prof.  Dr.  Theodor Oppermann. 
Prof. Dr.  Heinrich Rievel. 
Dr.  Gustav Stümpke. 
Prof. Dr. Ernst Troeltsch. 
Juristische  Fakultät. 
Prof.  Dr. Fritz Affolter. 
Prof.  Dr. S. P.  Altmann. 
Prof. Dr. Ernst Immanuel Bekker. 
Dr. Franz Dochow. 
Prof. Dr. Karl Heinsheimer. 
Prof. nr. Eugen  V.  Jagemann. 
Prof.  Dr. Arthur  V.  Kirchenheirn. 
Dr.  Eberhard Freiherr von 
Kiinssberg. Prof. Dr.  K.  von Lilienth,al. 
Prof.  Dr.  Richard  Schröder. 
Prof.  Dr.  Alfred  Seng. 
Prof. Dr.  Richard Thoma. 
Prof. Dr. Ernst Walz. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Julius  Arnold. 
Dr.  Kar1 Beck. 
Prof. Dr. Vinzenz Czerny. 
Prof. Dr. Wilhelm Erb. 
Prof.  Dr. Paul Ernst. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Fleiner. 
Prof.  Dr. Max Fürbringer. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Gottlieb. 
Dr.  Walter Gross. 
Prof.  Dr.  Georg Hirschel. 
Prof.  Dr.  Johann Hoffmann. 
Prof.  Dr.  Frani Knauff. 
Prof.  Dr.  Albrecht  Kossel. 
Prof. Dr.  Hermann Kossel. 
Prof.  Dr. Werner Kümmel. 
Prof.  Dr.  Theodor Leber. 
Dr. Franz Lust. 
Prof.  Dr.  Gar1 Menge. 
Prof.  Dr. Ernst Moro. 
Prof.  Dr.  Albert Narath. 
Prof.  Dr. Maxirnilian Neu. 
Prof. Dr.  Gottlieb Port. 
Dr.  Oskar Schaeffer. 
Prof.  Dr.  Ludwig Schreiber. 
Prof.  Dr.  Hugo Starck. 
Prof.  Dr.  Oskar Vulpius. 
Prof.  Dr.  August Wagenmann. 
Prof.  Dr.  Karl Wilmanns. 
Prof.  Dr. M.  Wilms. 
i  Dr.  Martin  Zade. 
I  Philoson>hische Fakultät. 
Prof.  Ur.  Christian Bartholomae. 
Prof.  Dr.  Carl Bezold. 
Prof.  Dr.  Franz Boll. 
Prof. D.  Dr.  Samuel Brandt. 
Prof. Dr. Wilhelm Braune. P&$ 
Prof.  Dr.  Otto Cartellieri. 
Prof.  Dr.  Alfred  V.  Domas~ewsk~. 
Prof.  Dr. Friedrich von Duhn. 
Dr. Eugen Fehrle. 
Prof.  Dr.  Karl Hampe. 
Prof.  Dr.  Alfred  Hettner. 
Prof. Dr.  Johannes Hoops. 
Dr. Karl Jasgers. 
Prof. Dr.  Bruno ~iebich. 
Dr.  Heinrich V.  d.  Mülbe. 
Prof.  Dr.  Carl Neumann. 
Prof.  Dr.  Fritz Neumann. 
Prof.  Dr.  Hermann  Oncken. 
Dr.  Rudolf  Pagenstecher. 
Dr.  Arnold  Ruge. 
Dr.  Arthur  Salz. 
Prof.  Dr. Hans  Scherrer. 
Prof. Dr. Friedr.  Alfred  Schmid. 
Prof.  Dr.  Fritz Schöll. 
Prof.  Dr.  Albert Waag. 
Prof. Dr.  Max  Freiherr  von 
I  Waldberg. 
Prof. Dr. Max Walleser. 
Prof.  Dr. Hermann Wätjen. 
Prof. Dr. Karl Wild. 
Prof.  Dr.  Jacob Wille. 
Prof. Dr.  Wilhelrn Windelband. 
Prof.  D.  Dr, Philipp Wolfrum. 
Naturwissenschaftlich- 
mathematische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Aug,ust Becker. 
Prof.  Dr. Moritz  Cantor. 
Prof.  Dr. Theodor  Curtius. 
Prof.  Dr. Erich  Ebler. 
Prof.  Dr. Hugo  Glück. 
Prof. Dr.  Gurt Herbst. 
Prof. Dr.  A.  Horstmann. 
Prof.  Dr. Paul Jannasch. 
Prof.  Dr.  Cari Koehler. 
Prof. Dr. Leo Koenigsberger. 
Prof.  Dr. August Kopff. 
Prof.  Dr. Friedrich Krafft. 
Prof.  Dr.  Robert Lauterborn. 
Prof. Dr. Philipp Lenard. 
Prof. Dr. Ernst Mohr. 
Prof.  Dr. Oskar  Perron. 
Prof.  Dr.  Georg Quincke. 
Prof.  Dr. Adolf  Schmidt. 
Prof.  Dr. Paul Stäckel. 
Prof. Dr. Max Trautz. 
Prof. Dr. Wilhelm Valentiner. 
Prof. Dr. M.  Wolf. 
Dr.  Adolf  Wurm. 
I1 
32,  Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim. 
Theologische Fakultät. 
Prof. Lic. Paul  Glaue, 
Prof.  D.  Hans ~Haas. 
Prof.  D.  Hans Lietzmann. 
Prof. D.  Dr. Friedrich Nippold. 
Prof.  D.  Dr. W.  Staerk. 
Prof.  D.  W.  Thümmel. 
Prof.  D.  Dr.  Heinrich Weinel. 
Prof.  D.  Dr. Hans Wendt. 
33.  Universität Jena. 
Prof.  Dr. Franz Waterstradt. 
Prof. Dr. Kar1 Windisch. 
Prof.  Dr.  Oskar von Kirchner. 
Prof.  Dr.  Hermann  Kraemer. 
Juristische Fakultät. 
Prof. Dr. Grich Danz. 
Prof.  Dr.  Heinrich Gerland. 
Prof.  Dr.  Justus Wilhelm Heder 
mann. 
Ur. Franz  Jerusalem. 
Prof.  Dr.  Ferdinand Kniep. 
Prof. Dr. Heinrich Lehmann. 
Prof.  Dr.  Friedrich Lent. 
Prof. Dr.  IZarl Mack. 
Prof.  Dr.  Hans Wacker. 
Prof. Dr.  Johannes Niedner. 
Prof. Dr. Kar1 Rauch. 
Prof.  Dr.  Eduard  Rosenthal. 
hledizinische  Fakultät. 
Prof. Dr, Karl von Bardeleben. 
Prof.  Dr. Binswanger. 
Prof. Dr. L.  Busse. 
Prof.  Dr. Heinrich von Eggeling. Prof.  Dr.  Hermann Engelhardt. 
Prof.  Dr.  August ,Gärtner. 
Prof. Dr. Ferdinand  Gurnprecht. 
Prof.  Dr. Max Henkel. 
Prof.  Dr.  Heinrich  Kionka. 
Prof.  Dr. E.  Lexer. 
Prof. Dr. Felix Lomrnel. 
Prof. Dr. Theodor  Meyer- 
Steineg. 
Prof. Dr. Bernhard  Riedel. 
Prof.  Dr. Robert Rössle. 
Prof. Dr. Bernhard Schultze. 
Prof.  Dr.  Friedrich  Schulz. 
Prof. Dr. Bodo  Spiethoff. 
Prof. Dr. Wolfgaiig Stock. 
Dr.  Hans Thiernann. 
Dr.  Johannes Zange. 
Philosophische  Fakultät. 
~rÖf.  Dr.  Herrnann  Ambronn. 
Prof. .Dr. Günther K.  Anton. 
Prof. Dr.  Bruno Bauch. 
Dr. Karl Bode. 
Prof. Dr.  Gart Cappeller. 
Prof.  Dr.  Alexander  Cartellieri. 
Prof.  Dr.  Berthold  Delbrück. 
Prof.  Dr.  W. Detrner. 
Prof.  Dr.  Edler. 
Prof.  D.  Dr.  Rudolf  Eucken. 
Prof.  Dr.  Gottlob Frege. 
Dr.  Heinrich  Gelzer. 
Prof.  Dr.  Georg  Goetz. 
Prof.  Dr.  Botho  Graef. 
Prof.  D.  Dr. Ernst Haeckel. 
Prof.  Dr.  Albrecht Hase. 
Prof.  Dr. Robert Haussner. 
Prof.  Dr.  Heinrich  Hilgenfeld. 
Prof.  Dr. Rudolf  Hirzel. 
Prof.  Dr. Heinrich  Imrnendorff. 
Prof.  Dr.  Christian Jensen. 
Prof.  Dr. Walther Judeich. 
Prof.  Dr.  Gerhard  Kessler. 
Prof.  Dr.  Otto Knopf. 
Prof.  Dr.  Paul  Koebe. 
Prof.  Dr.  W.  Liebenarn. 
Dr.  Paul Linke. 
Prof.  Dr.  Robert Marc, 
Prof.  Dr. Herrnann Matthes. 
Prof.  Dr.  Georg Mentz. 
Prof.  -u-.--- Dr.  Victor  -  Michels.  !': . .  i' 
Dr.  Herrnan Nohl. 
Prof.  Dr.  Behrendt Pick. 
Prof.  Dr.  Julius Pierstorff. 
Prof. Dr. Ludwig Plate. 
Prof.  Dr. Wilhelm Rein. 
Prof.  Dr.  Albert  Ritzel. 
Dr.  Julius  Schaxel. 
Prof.  Dr. Wilhelm Schlenk. 
Prof.  Dr. Rudolf  Schlösser. 
Prof.  Dr. Wilhelm Schnetder. 
Prof.  Dr.  Wilfried  von  Seidlitz. 
Dr.  Friedrich Slotty. 
Prof.  Dr. Ferdinand Sommer. 
Dr.  Stephan Stoy. 
Prof. Dr. E. Vongerichten. 
Prof.  Dr. Paul Weber. 
Prof. Dr. Eugen Willielm. 
Prof.  Dr. Ludwig Wolff. 
Dr.  Adolf  Zade. 
Prof. Dr.  Qustav von Zahn. 
II 
34. Technische l[-i[ochschule Karlsruhe, 
Prof. %r.&tg. Otto Ammann. 
Prof.  Dr.  Willy Andreas. 
Heinrich Baumann. 
Prof.  Dr.  Baumeister. 
Prof.  Dr.  Georg Bredig. 
Dr.  Gar1 Brodrnann. 
Prof.  Dr.  Hans Bunte. 
Prof. Eduard Do.err. 
Prof. Dr. Arthur  Drews. 
Prof. Dr.  %r.@jng. Josef  Durm. 
Prof. Dr.  Paul Eitner. 
Prof. Dr.  Carl Engler. 
Prof. Ur.  Hartwig Franzen. 
Prof. Dr.  F3char.d Grassmann. 
Ferdinand .Grimm. 
Prof.  Dr. M.  Haid. 
Prof.  Dr. Hans Hausrath. 
Prof. Dr. Herbert Hausrath. 
Prof.  Dr.  Willy Hellpach. 
Dr. Martin Henglein. 
Dr. Priedrich  Holtzrnann. 
Prof.  Karl  A.  Hoepfner. 
Prof. Dr. Adolf  Krazer. 
Prof. Max Läuger. 
Prof. Dr.  Otto Lehmann. 
Dr. Ferdinand  Lewald. 
Prof.  Georg Lindner. 
Ludwig Maiilhard. 
Prof. Dr.  Udo Müller. 
II 
35,  Universität  Kiel, 
Theologische Fakultät. 
Prof. Dr.  Baumgarten. 
Prof. Dr.  Albert Eichhorn. 
Prof. D.  Dr.  Gerhard  Ficker. 
Prof. Heinrich Hermelink. 
Lic.  Ur.  Anton  Jirku. 
Lic.  Qerhaiqd Kittel. 
Prof. I).  August Klostermann. 
Lic. Dr.  Otto Lernpp. 
Prof. D.  Erich  Schaeder. 
Prof.  D.  Alfred  Seeberg. 
Prof. D.  Dr.  Ernst Sellin. 
Prof.  Dr.  Adolf  V.  Oechelhaeuser. 
Prof. Hermann Piützner. 
Prof.  Th. Rehbock. 
Prof.  Budolf  Richter. 
Prof. Dr. Alexander  Riffel. 
Prof. Fritz Schmidt. 
Prof.  %r.&tg. A.  Schwaiger. 
Prof.  Dr. Max  Schwarzmann. 
Prof.  Xaver  Siefert. 
Prof. %r.=sng.  Wilhelm Steinkopf. 
Prof.  Dr.  Joachim Teichmü~ler. 
%r.=sng.  Ernst Terres. 
Prof. Max Tolle. 
Prof. Dr.  Otto Warth, 
Prof.  Adolf  Weinbrenner. 
Prof.  Lic. A,  Weinreich. 
Rechts-  und 
staatswissenschaftliche  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Gerhard Beseler. 
Prof. Dr.  Wilhelm van Calker. Prof.  Dr.  Albert  Hänel. 
Prof. Dr. Friedrich  Hoffmann. 
Prof.  Dr.  Georg Kleinfeller. 
Prof.  Ur. Moritz  Liepmann. 
Prof.  Dr.  Richard Maschke. 
Dr.  Bruno Moll. 
Prof.  Dr.  Theodor Niemeyer. 
Prof.  Ur.  Otto Opet. 
Prof.  Dr.  Max Pappenheim. 
Prof.  Dr.  Ferdinand Tönnies. 
Prof.  Dr.  Werner Wedemeyer. 
Prof.  Dr.  Richard Weyl. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Otto Aichel. 
Prof.  Dr.  Albrecht  Bethe. 
Dr.  Arthur  Böhme. 
Prof.  Dr.  A.  Falck. 
Prof.  Dr.  Bernhard Fischer. 
Prof. Viktor  Hensen. 
Prof.  Dr.  A.  Hentze. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Höber. 
Prof.  Dr.  Ottomar Hoehne. 
Prof.  Dr.  Karl Holzapfel. 
Dr.  Hans König. 
Dr.  Georg Ernst Konjetzny. 
Prof.  Dr.  Otto Lubarsch. 
Theologische Fakultät. 
Lic. Edwin .Albert. 
Prof. D.  Dr.  Benrath. 
Prof.  D.  Richard Hoffmann. 
Prof.  D.  Hermann Jacoby. 
Prof.  D.  Alfred  Juncker. 
D.  Matthias Lackner. 
Prof.  Dr.  Friedrich Lezius. 
Prof.  D.  Dr. Max Löhr. 
Lic.  August Pott. 
Prof.  D.  Martin  Schulze. 
Prof.  D.  Alfred  Uckeley. 
Juristische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Max Fleischmann. 
Prof. Dr.  Julius von  Gierke. 
Prof.  Dr.  Erich Kaufmann. 
Dr. Peter Klein. 
Prof.  Dr.  Paul Knoke. 
Prof. Dr. F.  Litten. 
Prof.  Dr. Alfred Manigk, 
Prof. Dr.  Friedrich Meves. 
Dr. Hans Meyer. 
Dr.  Otto ~eyerh'of. 
Prof. Dr. Heinrich Quincke. 
Prof. Dr.  Ernst Siemerling. 
Prof. Dr.  W.  V. Starck. 
Prof. Dr.  K,arl Stargardt. 
Dr.  Felix Stern. 
Prof.  Dr.  Walter Stoeckel. 
Philosophische  Fakultät. 
Prof.  Dr. Ernst Birkel. 
Prof. Dr. Karl Brandt.  . 
Prof.  Dr. Baron  Cay von  Brock- 
dorff. 
Prof.  Dr.  Paul Deussen, 
Prof.  Dr.  Conrad Dieterici. 
Prof.  Dr.  Franz Feist. 
Prof.  Dr.  Hugo  Gering. 
Prof.  Dr. 'Paul Harzer. 
Prof.  Ur:  Ferdinand  Holthausen. 
Prof.  Dr.  Georg  Jacob. 
Prof.  Dr. Felix Jacoby. 
Prof.  Dr.  Arrien  Johnsen. 
Prof. Dr.  Heinrich W.  E.  Jung. 
Prof. Dr. Hermann Kobold. 
Dr.  Oskar ,Martienssen. 
36.  Universität Königsberg. 
Prof.  Dr.  Albert Mosse. 
Prof.  Dr.  Rud. Müller-Erzbach. 
IProf.  Dr.  Gustav I?adbruch/- 
L  -*  k4  @ 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Selly Askanazy. 
Prof.  Dr. Walther  Berg. 
Prof. Dr. Emil Bertholld. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Cohn. 
Prof. Dr.  Ernst  Gaupp. 
Prof.  Dr.  Gerber. 
Prof. nr. Franz Hofmann. 
Prof.  Dr.  Martin  Kirschner. 
Prof.  Dr.  Karl Kisskalt. 
Prof. Dr. Ernst Meyer. 
Prof. Dr. Ernst Neumann. 
Prof.  Dr.  Walter Scholtz. 
Dr.  Franz Unterberger. 
Prof.  Dr.  Otto Weiss. 
Prof.  Dr.  Georg Winter. 
Prof.  Dr. Richard  Zander. 
Prof.  Dr.  Goetz Martius. 
Prof.  Dr.  Ludlwig Mecking. 
Prof.  Dr.  Otto Mensing. 
Dr.  Alfred  Menzel. 
Dr.  Richard  Neuendorff. 
Prof. Dr.  Otto Mumm. 
Prof.  Dr.  Leo Pochhammer. 
Prof.  Dr.  Gerhard Preuner. 
Prof.  Dr.  Johannes Reibisch. 
Prof.  Dr.  Johannes Reinke. 
Prof. Dr.  Gar1 Rodenberg. 
Prof.  Dr.  Leopol'd Rügheimer. 
Prof.  Dr.  Bruno Sauer. 
Dr.  Hans Schmidt. 
Prof. Dr.  Georg Schneidemühl. 
Prof.  Dr.  H.  Schröder. 
Prof.  Dr.  Emil  Sieg. 
Prof.  Dr.  Karl Stoehr. 
Prof.  Dr.  Otto Toeplitz. 
Prof. Dr.  Ferdinand  Tönilies. 
Prof.  Dr.  Christian  Volquardsen. 
Prof.  Dr.  Leonhard Weber. 
Prof.  Dr.  Wegemann. 
Dr.  Alexander Wilkens. 
Prof.  Dr.  Eugen Wolff. 
Prof.  Dr.  Ewald  Wüst. 
Prof. Dr.  Hermann Zahn, 
Philosophische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Johannes Abromeit. 
Prof. Dr.  Narziss  Ach. 
Prof.  Dr.  Alexander Backhaus. 
Prof.  Dr.  Georg Baesecke. 
Prof.  Dr.  Hans Battermann. 
Prof.  Dr.  Herrnann Baumgart. 
Prof.  Dr.  Adalbert  Bezzenberger. 
Prof.  Dr.  Reinhart Blochmann. 
Prof.  Dr.  Albert Brackmann. 
Prof.  Dr.  Max Braun. 
Prof. Dr.  Ludwig Deubner. 
Prof. Dr.  Fritz Eisenlohr. 
Prof.  Dr.  Otto Franke. 
Prof. Dr.  Otto Gerlach. 
Prof.  Dr.  Albert Goedeckemeyer. 
Dr.  Sam.  Goy. 
Prof. Dr.  Bertholld Haendcke. 
Prof. Dr.  Johannes Hansen. 
Prof. Dr. Rar1 Hittcher. 
Dr.  Gerhard Hoffmann. Prof.  Dr.  Arnold  I(owa1ewski. 
Prof. Dr.  Otto Krauske. 
Dr. Richard Leweck. 
Prof. Dr.  Christian Luerssen. 
Prof. Dr. Max Lühe. 
Prof.  Dr.  Carl Mez. 
Prof.  Dr.  Eilhard Alfred 
Mitscherlich. 
Theologische Fakultät. 
Prof. D.  Paul Althaus. 
Prof. D.  Dr.  Theodor  Brieger. 
Prof. I). Dr.  Otto Frenzel. 
Prof.  Dr.  Caspar  Rene  Gregory. 
Prof. D.  Dr.  Hermann  Guthe. 
Prof.  Dr. Albert Hauck. 
Prof.  Dr.  D.  Georg Heinrici. 
Prof. D.  Ludwig Ihmels. 
Prof. D.  Dr. Rudolf  Kittel. 
Prof. D.  Carl Paul. 
Prof. D.  Franz  Rendtorff. 
Prof. D.  Dr.  Georg Schneder- 
mann. 
Prof. D.  Dr. Karl Thieme, 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr.  Lud,wig Beer. 
Prof.  Dr. Karl 'Bin~ding. 
Prof. Dr.  Viktor  Ehrenberg. 
Dr. Heinrich  Glitsch. 
Prof. Dr.  Ernst  Jaeger. 
Dr. Herbert Kraus. 
Prof. Dr.  Otto Mayer. 
Prof. Llr.  Richard  Schmidt. 
Dr.  An'dreas Bertalan 
Schwarz. 
Prof.  Dr.  Heinrich Siber. 
Prof. D.  Dr.  Rudolph Sohm. 
Prof. Dr.  Friedrich  Stein. 
Prof. Dr.  Wolfgang Stintzing. 
Prof. Dr.  D.  Adolf  W,ach. 
Dr. Karl von  Zahn. 
! 
Medizinische  Fakultät. 
Prof. Dr. A.  Barth. 
Prof. Dr. Rudolf  Boehm. 
Prof. Dr, Otto Fischer. 
Prof. Dr. Paul Flechsig. 
Dr. Adalbert 'Gregor. 
Prof.  Dr. Friedrich Münzer. 
Prof.  Dr.  Mutschmann. 
Prof.  Dr.  Julius von Negelein. 
Prof.  Dr. F.  E.  Peiser. 
Prof.  Dr. Alfred  Pillet. 
Prof.  Dr. Hans Prutz. 
Prof.  Dr. Otto Iiossbach. 
Prof.  Dr. Paul Rost. 
37.  Universität Leipdg, 
Prof.  Dr. Hans Held. 
Dr.  Georg Herzog. 
Dr. Rudolf  Heymann. 
Dr. Martin Hohlfeld. 
Prof.  Dr. Sandor Kaestner. 
Dr. Heinrich Klien. 
Prof.  Dr. Artur  Kollmann. 
Prof.  Dr. Walther  Kruse. 
Dr. Friedrich Küster. 
Dr.  Freiherr  von Lesser. 
Prof. Dr.  Erwin Payr. 
Prof.  Dr. Heinr.  Wilh.  V.  Pfaff. 
Dr.  Quensel. 
Prof.  Dr. Carl Rabl. 
Prof.  Dr. Joh. Heinr.  Rille. 
Prof.  Dr.  Erhard  Riecke. 
Prof.  Dr. Hubert  Sattler. 
Prof.  Dr.  Paul Schroeter. 
Prof.  Dr.  Otto Schwarz. 
Dr.  Bernhard Schwgitzer. 
Dr.  Max Seiffert. 
Prof. Dr. Max Siegfried. 
Prof.  Dr. Felix  Skutsch. 
Prof.  Dr. Werner Spalteholz. 
Prof. Dr.  Adolf  Strümpell. 
Prof.  Dr.  Karl Sudhoff. 
Prof. Dr.  Hermann Tillmanns. 
Prof. Dr.  Friedr.  Trendelenburg. 
Prof. Dr. Max Verse. 
Prof. Llr.  Paul Zweifel. 
Philosophische  Falrultät. 
Prof.  Dr.  Karl von Bahder. 
Prof. Dr. Paul Barth. 
Dr. Ernst Bergmann. 
Dr.  Gotthelf  Bergstrasser. 
Prof. Dr. Erich Bethe. 
Prof. Dr. Wilhelm E.duard 
Biermann. 
Prof.  Dr.  Adolf  Birch-Hirschfeld. 
Prof.  Dr.  Friedrich Schwally. 
Prof.  Dr. August Seraphim. 
Dr. Wilhelm Stolze. 
Prof.  Dr. Albert  Stutzer. 
Prof.  Dr.  Joh.  Tolkiehn. 
Prof.  Dr. Paul Volkmann. 
Prof.  Dr.  Julius Walter. 
Dr.  Walther Ziesemer. 
Prof.  Dr.  Max Le Blanc. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Böttger. 
Prof. Dr.  Erich  Brandenburg. 
Dr. Theodor Brandes. 
Prof.  Dr.  Karl  Brugmann. 
Prof.  Dr.  Heinrich Bruns. 
Prof.  Dr.  Karl Bücher. 
Dr.  Johannes Buder. 
Prof.  Dr.  August Conrady. 
Dr.  Ernst Deussen. 
Dr.  Karl Dieterich. 
,Prof. Dr.  Ottmar Dittrich. 
Prof.  Dr.  Alfred  Doren. 
Prof.  Dr.  Johannes Felix. 
Prof. Dr. August Fischer. 
Prof. Dr. Max Förster. 
Prof.  Dr. Karl Frsdenhagen. 
Dr.  Wilhelm Friedmann. 
Prof.  Dr.  Ernst Frie'drich. 
Prof.  Dr.  V.  Ciardthausen. 
Dr. Kurt A.  Gerlach. 
Prof.  Dr.  Arthur  Hantzsch. 
Prof.  Dr.  Richard Heinze. 
Dr.  Friedr. Henipelmann. 
Prof.  Dr.  Gustav Herglotz. 
Prof.  Dr. Paul Herre. 
Prof.  Dr.  Otto Hölder. 
Prof.  Dr.  Hermann  Howard. 
Prof.  Dr. Bruno Keil. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Kirchner. 
Prof. Dr. Franz Kossmat. 
Prof.  Dr. Albert  Köster. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Kötzschke. 
Prof.  Dr, I-Ierrnann Krabbo. 
Prof.  Dr.  Johannes I<romayer. 
Prof.  Dr.  Karl Lamprecht. 
Prof.  Dr. August Leskien. 
Prof. Dr. Bruno Lindner. 
Lic.  Dr.  Friedrich Lipsius. 
Prof.  D.  Dr.  Hermann Lipsius. Prof.  Dr.  Erich Marx. 
Dr.  EmiI Menke-Glückert. 
Dr.  Paul Mentz. 
Dr.  Paul Merker. 
Prof. Dr.  Hugo Miehe. 
Prof.  Dr.  E. Mogk.  j ;  c 
Prof. Dr.  Carl Neumann. 
Prof.  Dr.  Wilhelm  Ostwald. 
Prof.  Dr.  Joseph Partsch. 
Prof. Dr.  Wilhelm Pfeffer. 
Prof.  Dr.  Artur  Prüfer. 
Prof.  Dr.  Berthold Rassow. 
Dr.  Gustav Reddelien. 
Prof.  Dr.  Hugo Riemann. 
Prof.  Dr.  Fritz Rinne. 
Prof.  Dr.  Karl Rohn. 
Prof.  Dr.  Felix  Salomon. 
Dr.  Ronrad  Schaefer. 
Prof.  Dr.  Carl Schall. 
Dr.  Johannes Scheiber. 
Dr. Arnold Schering. 
Prof. Dr.  August  Schrnarsow. 
Dr.  Bernhard  Schrneildler. 
Prof.  Dr.  Ferdinand  Schmid. 
Prof.  Dr.  Hermann Schneider. 
Prof. Dr. Hermann Scholl. 
Prof. Dr. Robert  Scholvin.  , 
Prof.  Dr.  Richard  Scholz. 
Dr.  Otto Th.  Schulz. 
Prof.  Dr. Paul Schwarz. 
Prof.  Dr.  Gerhard Seeliger. 
!, ;  1  ProfJ'L  D~X_EduArd,Sjeyers.-  : 4 
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Dr.  Adolf  Sieverts. 
Prof.  Dr.  Heinrich Simroth. 
Prof.  Dr. Eduard Spranger. 
Dr.  Otto Steche. 
Prof.  Dr.  Georg Steindorff. 
Prof. Dr.  Wilhelin Stieda. 
Prof. Dr.  Hans Stobbe. 
Prof.  Dr.  Strecker. 
Dr.  Jacob Strieder. 
Prof.  Dr.  Franz Studniczlta. 
Dr.  Wilhelm  Süss. 
Dr.  Percy Waentig. 
Prof.  Dr.  Julius Wagner. 
Prof.  Dr.  Gustav Weigand. 
Dr.  Karl Weimann. 
Prof. Dr.  Franz Weissbach. 
Prof. Dr.  Karl Weule. 
Prof. Dr.  Otto Wiener. 
Prof.  Dr.  Ernst Windisch. 
Prof. Dr.  Georg Witkowski. 
Prof.  Dr.  Richard  Woltereck. 
Prof. Dr.  Wilhelm Wundt. 
Prof. Dr.  Eduard  Zarncke. 
Prof. Dr.  Heinrich Zimmern. 
38,  Handelshochschule Leip~ig, 
39. Handelshochschule  Mannheim, 
Prof.  Robert Stern. 
Prof.  Dr.  Gerhard Wörner. 
Prof.  Dr.  Abraham Adler. 
Prof.  Dr.  Bruno Kämpfe. 
II 
40.  Universität  Marburg,  , 
Prof.  Dr. Balduin Penndorf. 
Prof.  Dr.  M.  Pietsch. 
Theologische Fakultät. 
Prof.  D.  Kar1 Bornhäuser. 
Prof.  D.  Rar1 Budde. 
Lic.  Ruldolf  Bultmann. 
Lic.  Rudolf  Günther. 
Prof.  D.  Wilhelm Heitmüller. 
Prof.  D.  Dr.  Wilhelm  Herrmann. 
Prof.  D.  Ur.  Adolf  Jülicher. 
Prof.  D.  Martin Rade. 
Prof. D.  Eduard  Simons. 
Prof.  D.  Horst Stephan. 
Prof.  Dr.  Arthur  Schröter.  Prof.  Ur. Kar1 Glauser. 
Juristische  Fakultät. 
Prof.  Dr. Ludwig Enneccerus. 
Prof.  Dr. Franz Leonhard. 
Prof. Dr.  Paul Meyer. 
Prof.  Dr.  Ludwig Traeger. 
Prof. Llr.  Martin Wolff. 
Prof. Dr. Nicklisch. 
Prof.  Dr.  Vitor Pöschl. 
Medizinische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Friedrich Ahlfeld. 
Dr. Walther  Berblinger. 
Dr.  Max Döllner. 
Prof. Dr. Peter Esch. 
Prof.  Dr.  Guido Fischer. 
Prof.  Dr.  Ernst Frey. 
Prof.  Dr. Emjl  Gasser. 
Prof. Ur.  Max Jahrmaercker. 
Prof.  Dr.  Ernst Rüster. 
Dr.  Georg Magnus. 
Prof. Dr.  Emil Mannkopff. 
Prof.  Dr. Max Matthes. 
Prof. Dr.  Wilh.  Aug.  Rielander. 
Prof.  Dr. Friedrich Schenck. 
Prof. Dr.  Franz Tuczek. 
Dr.  Otto Veit. 
Prof. Dr. Wilhelm Zangenmeister. 
Philosophische  Fakultät. 
1  Dr.  Kar1 Andree. 
Prof. Dr.  Kar1 von Auwers. 
Prof.  Dr. Max Bauer. 
Prof.  Dr.  Theodor  Birt.  . 
Prof. Ur.  Wilhelm Busch. 
Prof.  Dr.  Hans  Cloos. 
Prof.  Dr.  Hermanli Cohen. 
Prof. Dr.  C.  Alhard von Drach. 
ipro&-~r._ &~~~~ste~~, 
Prof.  Dr.  Wilhelm Feussner. 
Dr.  Friedrich Flade. 
Prof. Dr. Kar1 Geldner. 
Dr. Kurt  Glaser. 
Prof. Dr.  Ri.chard Hamann. 
Dr.  Nicolai  Hartmann. 
Dr.  Heinz Heimsoeth.  ,  Dr.  C.  Horst. Dr.  Günther  Jachmann. 
Prof.  Dr. Herrnann Jacobsohn. 
Prof.  Dr. Erich  Jaensch. 
Prof.  Dr. Gustav  Jenner. 
Prof.  Dr.  Oskar Keller. 
Prof.  Dr. Hans Köppe. 
Prof. Dr. Ernst Maass. 
Prof.  Dr. Johannes Mewaldt. 
Prof.  Dr.  Arthur  Meyer. 
Prof.  Dr.  Georg Misch. 
Prof.  Dr.  Paul Natorp. 
Prof.  Dr. Ernst  Neumann. 
Theologische Fakultät. 
Dr.  Karl Adam. 
D.  Dr.  Joh.  B.  Aufhauser. 
Prof.  Dr.  Otto Bardenhewer. 
D.  Karl Benz. 
Prof.  D.  Dr.  Joh. Nep.  Espen- 
berger. 
Prof.  Dr.  Adolph  Franz. 
Prof.  D.  Philipp Friedrich. 
Prof.  Dr.  Johann  Goettsberger. 
Prof. Ilr. A.  Knöepfler. 
Prof.  D.  Theodor  Schermann. 
Prof.  Dr.  Anton  Seitz. 
Dr.  Heinrich Vogels. 
Prof.  Dr. Pranz Walter. 
Prof.  Dr.  Eduard  Weigl. 
Juristische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Ernst Beling. 
Prof. Dr.  Karl von Birkrneyer. 
Prof.  Dr. Anton  Dyroff. 
Prof. Dr.  Reinhard von Frank. 
Prof.  Llr.  Karl  Gareis. 
Prof.  Dr.  Heinrich Harburger. 
Dr.  Friedrich  Hellmann. 
Prof. Dr. Frie'drich Kitzinger. 
Prof.  Dr.  Karl Neumeyer. 
Prof.  Dr.  Karl  Rothenbücher. 
Prof. Dr.  L.  von Seuffert. 
Prof.  Dr.  Leopold Wenger. 
Staatswirtschaftliche  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Max Endres. 
Prof.  Dr.  L. Fabricius. 
Prof.  Dr.  Edgar  Jaffe. 
Prof. Dr.  Walther Lotz. 
Prof. Dr.  Georg von Mayr. 
Prof.  Dr.  Vincenz Schüpfer. 
Prof.  Dr.  Max Nordhausen. 
Dr.  Erich  Obst. 
Prof.  Dr.  Walter  Otto. 
Prof.  Dr.  Arnold Reissert. 
Prof.  Dr.  Franz Richarz. 
Prof.  Dr.  Goswin Freiherr  von 
der  Ropp. 
Prof.  Dr.  Ernst Schmidt. 
Prof.  Dr. Leonhard  Schultze- 
Jena. 
Prof.  Dr.  Franz Arthur  Schulze. 
41.  Universität Mfinchen. 
Prof.  Dr.  Karl Freiherr V.  Tubeuf. 
Prof.  Dr. Friedrich Zahn. 
Medizinische Fakultät. 
Dr. Richard  Bestelmeyer. 
Dr.  Gottfried Boehm. 
Prof. 1Dr.  Albert  Döderlein. 
Dr. Ernst Edens. 
Dr.  Otto Eisenreich. 
Prof.  Dr.  Otto Frank. 
Dr.  Gustav Freytag. 
Prof.  Dr.  Hubert ~Gebele. 
Prof. Dr.  Max von Gruber. 
Prof.  Dr.  Hans Gudden. 
Prof.  Dr.  Rud. Hecker. 
Prof. Dr. Bernhard  Beine. 
Dr.  W.  Heuck. 
Prof.  Dr.  Jussuf  Ibrahim. 
Prof.  Dr.  Albert  Jodlbauer. 
Dr.  Hugo Kämmerer. 
Prof. Dr. Herrn. Kerschensteiner. 
Prof.  Dr.  Emil Kraepelin. 
Dr.  August Luxenburger. 
Dr.  Harry Marcus. 
Prof. Dr.  Otto Messerer. ' 
Prof.  Dr. Friedrich Müller. 
Prof. Dr.  Otto Neubauer. 
Prof. Dr.  Ludwig Neumayer. 
Prof. Dr.  Albrecht  von  Notthafft. 
Prof. Dr.  Siegfried Oberndorfer. 
Prof. Dr. Hermann Rieder. 
Prof.  Dr.  Ernst von Romberg. 
Prof. Dr.  Fritz Salzer. 
Prof. Dr. C.  R. Schlayer. 
Prof. Dr.  Carl Schlosser. 
Prof.  Dr.  Adolf  Schmitt. 
,  Prof. Dr.  Alfred Schönwerth. 
Dr.  Arthur  Schwantke. 
Prof.  Dr.  Edmund Ernst  Stengel. 
Prof.  Ur. Ludwig von Sybel. 
Dr. Emil Take. 
Prof.  Dr. Walter Troeltsch. 
Dr.  Wolf  von Unwerth. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Vietor. 
Pr~f._Dr.,~F$edrich  Vogt.  F  -  i 
PT*;;f. Dr. Eduard  Wechsler. 
Prof.  Dr. Karl Wenck. 
Prof.  Dr.  Ferdinand Wrede. 
Prof.  Dr.  Theodor Zincke. 
Prof.  Dr. Ludwig Sinzheimer. 
Prof.  Dr. Walther Spielmeyer. 
Dr. Frhr.  V.  Stauffenberg. 
Prof.  Dr.  Anton  Stoss. 
Dr. Karl  Süpfle. 
Prof.  Dr.  Hermann  V.  Tappeiner. 
Dr. Albert  Uffenheimer. 
Prof.  Dr.  Otto Walkhoff. 
Prof.  Dr. Fritz Wanner. 
Dr. Franz Weter. 
Pro£, Dr.  Leo von Zurnbusch. 
Philosophische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Ernst von Aster, 
Prof. Dr.  Clemens Baeumker. 
Prof.  Dr. Erich  Berneker. 
Prof.  Dr. Ferdinand  Birkner. 
Prof.  Dr. Friedrich Wilhelm 
Freiherr  von  Bissing. 
Prof.  Dr. Theodor Bitterauf. 
Dr. Benno Bleyer. 
Prof.  Dr.  Karl Borinski.  G':!'' 
%of:  Gr~erdinand  Broili. 
Dr. Man Buchner. 
Prof.  Dr.  Otto Crusius. 
Dr. Edgar  Dacque. 
Prof.  Dr. Walter Dieclrmann. 
Prof.  Dr.  Michael  Doeberl. 
Prof. Dr. Erich von Drygalski. 
Prof. Dr.  Karl Dyroff. 
Dr.  Aloys Fischer. 
Dr. Hans  Fischer. 
Dr. Paul Frankl. 
Prof.  Dr.  J. Friedrich. 
Dr. August Gallinger. 
Dr. Moritz  Geiger. 
Prof. Dr.  K.  von  Goebel. Dr.  B.  Gossner. 
Prof. Dr.  Leo Graetz. 
Dr.  Hermann  von  Grauert. 
Prof. Dr.  Ernst  Grossmann.  . 
Prof.  Dr. P.  von  Groth. 
Prof. Dr.  Gottfried  Hartmann. 
Prof. Dr. Friedrich  Hartogs. 
Prof. Dr.  Rudolf  von Heckel. 
Dr.  %r.s3ng.  Alfred 
'  Heiduschka. 
Prof.  Dr.  Karl Theodor V.  Heigel. 
Prof.  Dr.  Siegmund Hellmann. 
Prof.  Dr.  August Heisenberg. 
Prof.  Dr.  Richard Hertwig. 
Prof.  Dr. Fritz Hommel. 
Dr.  Paul Joachimsen. 
Prof.  Dr.  Leo Jordan. 
Dr.  Hugo Kehrer. 
Dr.  Gustav  Adolf  von 
Kemnitz. 
Dr.  Ernst Kieckers. 
Dr.  Erich König. 
Prof.  Dr.  Theodor Kroyer. 
Prof.  Dr. Ernst Kuhn. 
Prof.  Dr.  Oswald Külpe, 
Dr.  Artur Kutscher. 
Dr.  Paul Lehmann. 
Dr.  Eugen Lerch. 
Dr.  Kurt Leuchs.  (":  t- 
Prof. Dr. Friedrich -V.  d.  Leyen. 
Dr.  Gorg ~ippöld;-'  -  - 
Prof. Dr. Erich March. 
Prof.  Dr.  Karl Mayr. 
Prof.  Dr.  Franz Muncker.  t ',+ ' 
Prof.  Dr.  Oscar Piloty. 
Prof. Dr.  Wilhelm Prandtl. 
Prof.  Dr.  Johannes Ranke. 
Prof.  Dr.  Albert Rehm. 
Prof.  Dr.  Otto Renner. 
Prof.  Dr.  Sigmund von Riezler. 
Prof. Dr.  August Rosenlehner. 
Dr.  Artur  Rosenthal. 
Prof.  Dr.  A. Rothpletz. 
Prof. Dr. Adolf  Sandberger. 
Prof.  Dr.  Luciail Scherman. 
Dr.  Eugen Schmitz. 
Prof.  Dr.  Jos.  Schnitzer. 
Prof.  Dr.  Hugo von Seeliger. 
Prof.  Dr.  Arnold  Sommerfeld. 
Dr.  Ludwig Steinberger. 
Prof.  Dr.  Wilhelm  Streitberg. 
Dr.  Fritz Strich. 
Prof.  Dr.  Ernst Stromer von 
Reichenba'ch. 
Dr.  Karl Süssheirn. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Unger. 
Prof.  Dr.  ~riedrich  Vollmer. 
Prof.  Dr.  Aurel Voss. 
Prof.  Dr.  Karl Vossler. 
Dr.  Ernst Wagner.  ' 
Prof.  Dr. E.  Weinschenk: 
Prof.  Dr.  Carl Weyman. 
Prof.  Dr.  Heinrich Wieland. 
Prof. Dr.  Friedrich  Wilhelm. 
Prof. Dr.  Heinrich Wölfflin. 
Prof.  Dr.  Paul Wolters. 
Prof.  Dr.  Carl Zimmer. 
Tierärztliche Fakultät. 
Prof.  Dr.  Joseph  Brandl. 
Prof.  Dr.  Karl  Giesenhagen. 
Prof.  Dr.  Bruno Hofer. 
Prof.  Dr.  Joseph Mayr. 
Prof.  Dr.  Erwin Moser. 
Prof.  Dr.  Franz Schmitt. 
Prof.  Dr.  von Vaerst. 
Prof.  Dr.  Erwin Voit. 
II  42.  Technische  Hochschule MiSnchen, 
Dip1.-Ing.  Hermann Buchert. 
Prof.  Josef  Buhlmann. 
Prof.  Dr.  SDt.@tg. Ludwig 
Burmester. 
Prof.  Dr.  Arthur Cohen. 
Prof. Wilhelm Dietz. 
Prof.  Dr.  Hanns Dorn. 
Prof.  Dr.  Richard  Graf  Du 
Moulin-Eckart, 
Prof. Dr.  Kar1 T.  Fischer. 
Prof.  Dr. Theodor Fischer. 
Prof. Dr.  August Föppl. 
Prof.  Dr. Emil  Sulzer-Gebring. 
Prof.  Dr. Friedrich von  Gottl- 
Ot  tlilienf eld. 
Prof. Dr.  Hans Grässel. 
Dr.  Karl  Gruber. 
Prof.  Dr.  Siegmund  Günther. 
Prof.  Karl Hager. 
Prof.  Dr.  Theodor  Henkel. 
Prof.  Dr.  Lorenz Hiltner. 
Prof.  Leo Ka'drnozka. 
Prof.  Dr.  Kitt- 
Prof.  Dr.  Carl Kraus. 
Prof.  Rudolf  Krell. 
Prof.  SDa@tg.  Pranz Kreuter. 
Ilr. Max Lagally. 
Prof.  Dr. Carl von Linde. 
Prof. Dr.  Carl Lintner. 
Prof.  Dr.  Andreas Lipp. 
Prof. Ferdinand  Loewe. 
Dr. August Loschge. 
Prof.  Paul von Lossolw. 
Prof.  Wilhelm Lynen. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Manchot. 
43. Handelshochschule MiSnchen, 
Prof.  Emil Edler von Mecenseffy. 
Prof.  Dr.  Konrad  Oebbeke. 
Prof. Ernst Pfeifer. 
Dr.  Konrad Pressel. 
F.  Rebholz. 
Prof.  Dr.  Georg Rohde. 
Prof.  Dr.  Gustav Rohmer. 
Prof.  Heinrich Freiherr  von 
Schmidt. 
Prof.  Dr.  Max Schmidt. 
Prof.  Dr.  August  Schnider. 
Prof.  Dr.  Moritz Schröter. 
Prof.  Dr.  Gustav Schultz. 
Ludwig Sommer. 
Prof.  Dr.  Josef  Spöttle. 
Prof. Dr.  Friedrich von Thiersch. 
Prof.  Dr.  Leonhard Vogel. 
CS)r.ssng.  Guido Zerkowitz. 
Dr.  Siegfried Buff. 
Prof, .Dr, Hans Hanisch. 
Prof, Dr. Leo Jordan. 
Dr. Friedrich Klausing. 
Prof.  Dr.  Wilhelm  Morgenroth. 
Prof. Hermann Schmachtenberger. 
Prof.  Arthur Weiss. 44, Forstakademie  Münden. 
45.  Universität  Mfinster, 
Katholisch-theologische Fakultät. 
Prof.  Dr.  Franz Diekamp. 
Prof.  Dr.  Franz Jos.  Dölger. 
Prof.  Dr.  Bernhard Dörholt. 
Prof.  Dr. Wilh. Engelkemper. 
Prof.  Ilr.  Joseph  Greving. 
Prof.  D.  Peter Hüls. 
Prof.  Dr.  Karl Lux. 
Prof.  Dr.  Joseph  Mausbach. 
Prof. Dr. Max Meinertz. 
Prof.  Dr.  Josef  Schmidlin. 
D.  Dr.  Georg Schreiber. 
Dr.  Arnold Struker. 
Dr. Wilhelm Vrede. 
.  . 
I  *  ":,  * 
Evangelisch-theologische Fakultät. 
Prof. Lic.  Dr.  Walther  Glawe. 
Prof. D.  Dr. Johannes  Leipoldt. 
Prof.  D.  J.  Wilh.  Rothstein. 
Prof. Lic.  Dr.  Theodor  Simon. 
Prof. D.  Julius Smend. 
Prof.  Dr.  Ludwig Rhumbler. 
Prof. Dr.  Heinrich Süchting. 
Prof.  Dr.  Anton Baule. 
Prof. Dr. M.  Büsgen. 
Rechts-  und 
staatswicsenschaftliche  Fakultät. 
Prof. Dr.  Godehard Jos. Ebers. 
Prof. Dr. Heinrich Erman. 
Prof.  Dr.  Sudolf  His. 
Prof.  Dr. Ernst  Jacobi. 
Prof. Dr.  Paul Krückmann. 
Prof. Dr.  Richard Falck. 
Prof. Dr. Richard  Hornberger. 
Prof. Dr.  Gustav Buchholz. 
Prof.  Dr.  Johannes  Burchard. 
Prof.  Dr.  Rudolf  Focke. 
Prof. Dr. Eduard Heilfron. 
Prof. Dr.  Alfred Herrmann. 
Prof. Dr. Hugo  Kriiger. 
Prof.  Dr. Josef  Lukas. 
Dr.  Erich Molitor. 
Prof.  Dr.  Johann  Plenge. 
Dr.  jur.  Josef  Poetsch. 
Prof.  Dr.  Ernst Heinr.  Rosenfeld. 
Prof. Dr.  Andreas Thomsen. 
Philosophische und 
naturwissenschaftliche  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Hugo Andresen. 
Max Apffelstaedt. 
Prof.  Dr. Erich  Becher. 
Dr.  Otto Braun. 
Dr.  Johannes Brodersen. 
Prof.  Dr. Karl  Busz. 
Prof.  Dr.  Paul Cauer. 
Prof.. Dr. Hermann Ehrenberg. 
Prof.  Dr. Eugen Einenkel. 
Dr.  Hubert  Erhard. 
Prof.  Dr.  Joseph  Geyser. 
Dr.  Richard Hellmuth Gold- 
schmidt. 
Dr. Alfred  Heilbronn. 
Prof.  Dr.  Otto Hoffmann. 
rof. Dr.  Franz  Jostes.  f)Gd  <J- 
Dr.  Ulrich Kahrstedt. 
Prof. Dr.  Georg Kassner. 
46,  Akademie  Posen. 
Prof.  Dr. Richard  Jordan. 
Prof.  Dr. Heinrich Kummerow. 
Prof.  Dr. Iiudolf  Lehmann, 
Prof.  Dr.  Benno Mendelsohn. 
1  47.  Universität Rostock, 
Theologische Fakultät. 
Prof. Dr. Friedrich  Hashagen. 
Prof.  Dr.  Johannes  Herrmann. 
Prof. D.  Gerhard  Hilbert. 
Prof.  D.  Hermann Mandel. 
Prof.  D.  Dr.  L.  Schulze. 
Prof. I). Wilh.  Walther. 
Prof.  Ur.  Wolfgang Keller. 
Prof. Dr.  Wilhelm  Killing. 
Prof. Ur.  Friedrich Koepp. 
Prof.  Dr.  H.  Konen. 
Prof.  Dr.  Joseph König. 
Prof.  Dr.  Richard Lehmann. 
Prof.  Dr.  Wilhelm Meinardus. 
Prof.  Dr.  Aloys Meister. 
Prof. Dr. Kari Münscher. 
Dr.  Wilhelm  Niessen. 
Prof.  Dr.  Friedrich Philippi. 
Prof.  Dr.  Joseph Plassmann. 
Prof.  Dr.  Ru'dolf  Rosemann. 
Prof.  Dr.  Heinrich Salkowski. 
Georg Schewior. 
Prof. Dr.  Gerhard  Schmidt. 
Prof. Dr.  Richard Schmidt. 
Prof.  Dr.  Ludwig Schmitz- 
Kallenberg. 
Prof.  Dr.  Otto Seeck. 
Prof. Dr. Peter Ernst Sonnen- 
burg. 
Prof.  Dr. Karl Spannagel. 
Prof.  Dr.  Johann Matthias  Stahl. 
Prof.  Dr. Walter Stempell. 
Dr.  August Thienemann. 
Prof.  Dr. Leo Wiese. 
Dr.  Kurt Witte. 
Prof.  Dr.  Richard  Wünsch. 
Prof.  Dr. Rodgero Prümers. 
Prof.  Dr. Walther Schoenichen. 
Prof.  Dr.  Paul Spies. 
Prof. Dr. Heinrich Weber. 
Prof.  Dr.  Emil  Wörner. 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr. Franz Bernhoft, 
Prof.  Dr. Bernharld Matthiass. 
Prof. Dr. Edwin Mayer-Homberg. Prof. I.ic.  Dr.  Hugo  Sachsse. 
Prof.  Dr.  Friedrich Wachenfeld. 
Prof.  Dr.  Hans Wüstendörfer. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Dietrich Barfurth. 
Prof.  Dr.  Oswald Bumke. 
Dr.  Albert  Burchard. 
Prof.  Dr.  Otto Büttner. 
Prof.  Dr.  Carl Dugge. 
Prof. Dr. Ernst Ehrich. 
Prof.  Dr.  Ernst Franke.  . 
Prof.  Dr.  W. Friboes. 
Prof.  Dr.  Karl Grünberg. 
Dr.  Hans Hauser, 
Prof.  Dr.  Rudolf  Kobert. 
Prof. Dr.  Otto Körner. 
Prof.  Dr.  Adolf  Kühn. 
Prof.  Dr.  Friedrich Martius. 
Prof. Dr.  Albert Peters. 
Prof.  Dr.  Ludwig Pfeiffer. 
Prof.  Dr.  Johannes Reinmöller. 
Prof. Dr.  Otto Sarwey. 
Prof. Dr.  Ernst Schwalbe. 
Prof. Dr.  Hans Winterstein. 
Philosophiische Fakultät. 
Prof. Dr.  Hermann Bloch. 
Dr. Friedrich Dettweiler. 
Prof. Dr.  Richard  Ehrenberg. 
Prof. Dr.  Franz Erhardt. 
Prof.  Dr.  Paul Falkenberg. 
Dr.  Gustav  Gassner. 
Prof. Dr.  J.  Geffcken. 
Prof.  Dr.  Eugen Geinitz. 
Prof.  Dr.  Wolfgang Golther. 
Prof.  Dr.  Reinhold  Heinrich. 
Prof.  Dr.  Ruldolf Helm. 
Prof. Dr.  Gustav Herbig. 
Prof.  Dr.  Adolf  Heydweiler. 
Prof. Dr.  Walther Kolbe. 
Prof. Dr.  Gottfried I<ümmell. 
Prof.  Dr. Franz ~Kunckell. 
Prof.  Dr.  Felix Lindner. 
Prof.  Dr.  Arnold  0. Meyer. 
Prof.  Dr.  August  Michaelis. 
Dr.  Moritz  Schlick. 
Prof.  Dr.  Otto Staude. 
Prof.  Dr.  Richard  Stoermer. 
Prof.  Dr.  Albert Thierfelder. 
Prof.  Dr. Willi Ule. 
Dr.  Emil Utitz. 
Prof.  Dr.  R.  H.  Weber. 
Prof.  Dr.  Ludwig Will. 
1  48. Universität  Strassburg.  II 
I 
Evangelisch-theologische Fakultät. 
Prof.  D.  Ciustav Anrich. 
Prof.  Dr.  Johannes Ficker. 
Prof.  D.  Dr.  Erich Klostermann. 
Prof.  Lic.  Dr. Friedrich Küchler. 
Prof.  D.  Dr.  E.  W. Mayer. 
Prof.  D.  Dr.  W.  Nowack.  1  Prof.  D.  Friedrich Spitta. 
I  Katholisch-theologische Fakultät. 
D.  Dr.  Hubert Bastgen. 
Prof. Dr. Kar1 Böckenhoff. 
Prof.  Dr.  Paul Heinisch. 
~ 
Prof.  Dr.  Richard Stapper. 
1  Rechts-  und 
I  staatswissenschaftliche  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Fritz van Calker. 
Prof. Dr. Erich Jung. 
Prof. Dr.  Max Ernst Mayer. 
Prof.  Dr.  Hermann Rehm. 
Prof.  Dr.  A.  Sartorius von 
Waltershausen. 
Prof. Dr.  August Sigmund 
Schultze. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr. Heinrich Bayer. 
Prof. Dr. Hans Chiari. 
Prof.  Dr.  Hermann Freund. 
Prof. Dr.  Hugo Fuchs. 
Dr.  Alfred  Hessel. 
Prof. Dr.  Franz Keibel 
Prof. Dr.  Hans Landolt. 
Prof. Dr.  Georg Ledderhose. 
Prof. Dr.  Otto W. Madelung. 
Dr.  Wilhelm Meyerstein. 
Prof.  Dr.  Bernhard Naunyn. 
Prof.  Dr.  Oskar Römer. 
Dr.  Ulrich Rose. 
Prof. Dr. Max Rosenfeld. 
Prof. Dr.  Oswald  Schmiedeberg; 
Prof. Dr.  Gustav Schwalbe. 
Prof.  Dr. Kar1 Spiro. 
Prof.  Dr.  Jakob Stilling. 
Prof. 0Dr.  Paul Uhlenhuth. 
Prof. Dr. Franz Weidenreich. 
Prof.  Dr.  Robert Wollenberg. 
Philosophische  Fakultät. 
Prof. Dr. F.  P.  Baemer. 
Dr.  Otto Baensch. 
Prof.  Dr. Harry Bresslau. 
Prof. Dr.  Dehio. 
Dr.  Carl Frank. 
Prof. Dr.  Frickenhaus. 
Prof, Walter  Goetz. 
Prof.  Dr.  Paul Hartmann. 
Prof. Ur.  Rudolf  Henning. 
Pr. Ernst Hohl. 
Prof, Dr.  Hans Kaiser. 
Prof.  Dr.  J.  Karst. 
Prof. Pr. Emil Koeppel. 
Prof.  Dr.  Sarnuel Landauer. 
Prof.  Ernst Leumann. 
Prof.  Dr.  Siegmund Levy. 
Dr.  Hans Naumann. 
Prof. Dr. Karl Johannes Neurnann, 
Prof.  Th. Nöldeke, 
Prof. Dr.  Otto Freiherr von der 
Pfordten. 
Prof.  Dr.  Otto Plasberg. 
Prof.  Dr. Ernst Polaczek. 
Prof.  Dr.  Friedrich Preisigke. 
Prof. Dr.  Emil Budolph. 
Prof.  Dr. Karl Sapper. 
Prof.  Dr.  Artur  Schneider. 
Prof., Dr.".Franz  Schultz. [i?,  &$ 
Prof.  Oscar Schultz-Gora. 
Prof. Dr.  Georg ~Simmel. 
Prof.  Dr.  Wilhelrn Spiegelberg. 
Prof.  Dr. Karl Stählin. 
Prof. Dr.  Eduard Thrämer. 
Prof. Dr. Albert  Thumb. 
Prof. Dr. Wilhelm Wiegand. 
Prof. Dr. Georg Wolfram. 
Prof. Dr.  Max Wundt. 
Prof.  Dr. Theobald Ziegler. 
Mathematische  und 
naturwissenschaftliche Fakultät. 
Prof. Dr.  Julius Bauschinger. Prof.  Dr. Ferdinand  Braun. 
Prof. Dr.  Ernst Bresslau. 
Prof. Dr.  H., (Bücking. 
Prof. Dr.  Emil  Colm. 
Prof.  Dr. Ludwig Döderlein. 
Prof. Dr. Paul Epstein. 
Prof. Dr.  Georg Faber. 
Prof.  Dr.  Alexander Goette. 
Prof.  Dr. Emil  Hannig. 
Prof. Dr.  Oscar  Hecker. 
Prof.  Dr.  Lud,wig Jost. 
Prof. Dr.  Adolf  Kreutz. 
Prof.  Dr.  Theodor  Reye. 
Prof.  Dr.  Friedrich Rose. 
Prof.  Dr. F.  Schur. 
Prof. Dr. Max  Simon. 
Prof.  Dr.  Johannes Thiele. 
Prof.  Dr.  Edgar  Wedekind. 
Prof.  Dr.  Otto Wilckens. 
Prof. L)r.  C.  Wirtz. 
Prof. sr.~sng.  C.  von  Bach. 
Prof.  Albert Bantlin. 
Dr.  Julius Baum. 
Prof. Alexander Baumann. 
Prof.  Ti.  Baumann. 
Prof. Bonatz. 
Prof.  Martin Elsaesser. 
Prof. rDr.ssng. Fritz Emde. 
Prof. %r.&tg.  Ensslin. 
Prof. 9r.ssng. Fiechter. 
Prof. Dr, Moritz Fünfstück. 
Prof.  Gebhardt. 
Prof. Dr.  Gutbier. 
Prof. Hgbich. 
Prof.  Dr. Ernst  Hammer. 
Prof.  Richa~d  Beck. 
Prof.  Dr. Wilhelm Borgrnann. 
Prof.  Arno  Gross.  I Prof. Dr. Reinhard ~u~eishoff. 
49. Technische Hochschule  Stuttgart. 
Prof.  Dr.  Carl von  Hell. 
Prof.  Janssen. 
Prof.  Jassoy. 
Prof. %r.=3ng.  Johannsen. 
Prof. Hugo Kauffmann. 
Prof.  Dr. Rudolf  Kaulla. 
Prof. Dr.  Karl Kindermann. 
Prof.  Dr.  Karl Richard von Koch. 
Prof.  Dr.  K.  Kommerell. 
Prof.  Carl J.  Kriemler. 
Prof. Kü,bler. 
Prof. Dr.  William Küster. 
Prof.  Dr.  Kutta. 
Prof. Dr. Hermann  J. Losch. 
Prof. Maier. 
Prof.  Dr.  ~rnst'  Marx. 
50. Forstakademie Tharandt. 
Prof.  Dr. Fritz Jentsch. 
Prof. Dr. Heinrich ,Martin. 
Prof. Dr. Franz Negeli. 
II 
5 1.  Universität TiSbingen. 
Evangelisch-theologische  Fakultät. 
Prof. D.  Dr.  Julius Grill. 
Prof. D.  Theodor  Häring. 
Prof. D.  Karl Müller. 
Prof. Lic. Hans Schmidt. 
Prof. Dr.  Otto Scheel. 
Prof. D.  Friedrich Traub. 
Prof.  D.  Paul Volz. 
Prof. D.  Dr.  Wurster. 
I 
I  Katholisch-theologische Fakultät. 
Prof; Dr.  Ludwig Bauer. 
Prof. D.  Anton Koch. 
Prof. D,  Wilhelm Koch. 
Prof. D.  Dr. Paul Riessler. 
Juristische  Fakultät. 
Prof. Dr. Wilhelm von Blume. 
Prof. nr. Philipp Heck. 
Prof.  Dr. Bugust  Hegler. 
Dr. Max Ludwig Müller. 
Prof.  Dr. Max Rümelin. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr. Adolf  Basler. 
Prof. Dr.  Paul  V.  Baumgarten. 
Dr.  Alfred  Busch. 
I 
Prof. Dr. August von Froriep. 
Prof. Dr. Robert  Ciaupp. 
Prof. Dr.  Paul von  Grützner. 
Prof.  Dr.  Martin Heidenhain. 
Prof.  Dr.  Mehmke. 
Prof. Dr. Meyer. 
Prof.  Eugen Moerike. 
Prof.  Dr. Sauer. 
Prof. Dr.  Julius  Schmidt. 
Lic. Dr.  Christ. Schrempf. 
Prof.  Schmoll von Eisenwerth. 
Prof. Karl  Schwend. 
Prof. Thomann. 
Prof. Veesenmeyer. 
Prof. Dr. Weizsäcker. 
Prof. Dr.  von Weyrauch. 
Prof. %r.ssng. R. Weyrauch. 
Prof.  Widmaier . 
Prof. Dr.  Ernst Ziegler. 
Prof.  Dr.  Friedrich Nobbe. 
Prof.  Dr.  Heinrich Vater. 
Prof.  Dr. Hans Wislicenus. 
Prof. Dr. Paul Linser. 
Prof.  Dr.  August Mayer. 
Prof. Dr.  Otfried Müller. 
Prof. Dr.  Otto Naegeli. 
Dr.  Gottlieb Olpp. 
Prof.  Dr.  Hermann Peckert. 
Prof.  Dr.  H.  Sellheim. 
Dr. Hermann Stoll. 
Prof. Dr.  Hermann  Vierordt. 
Prof.  Dr.  Kurt Wolf. 
Philosophische Fakultät. 
,Prof. Dr.  Erich Adickes. 
Dr.  Gustav Deuchler. 
Prof.  Dr.  Robert Gradmann. Prof.  Dr.  Kar1 Groos. 
Prof.  Dr.  Gotth.  Gundermann. 
Prof.  Dr.  Heinrich  Günter. 
Prof.  Dr.  J.  Haas. 
Dr.  Theodor Häring. 
Prof.  Dr.  Johannes Haller. 
Prof.  Dr. Ernst Kornemann. 
Prof. Dr.  Adolf  von Mess. 
Prof.  Dr.  Ferdinand  Noack. 
Dr.  Traugott Konstantin 
Oesterreich. 
Dr.  Adolf  Rapp. 
Prof.  Dr.  Constantin Ritter. 
Prof. Dr.  Wilhelrn Schmid. 
Prof. Dr.  Christian  Seybold. 
Prof. Dr.  Heinrich Spitta. 
Prof.  Dr.  Carl Uhlig. 
Prof. Dr. Franz Zinkernagel. 
Staatswissenschaftliche Fakultät. 
Prof. Dr.  Rudolf  Smend. 
Prof. Dr.  Christof  Wagner. 
Prof. Dr.  Iiobert Wilbrandt. 
Naturwissei~schaftliche  Fakultät. 
Prof. Dr. Alexander Brill. 
Prof. Dr.  Carl Bülow. 
Prof.  Dr. Friedrich Freiherr  von 
Hoiningen-Huene. 
Prof.  Dr.  Robert König. 
Dr. Iiichard Lang. 
Dr.  Alfred  Magnus. 
Prof.  Dr. Edgar  Meyer. 
Prof.  Dr. Richard Nacken, 
Prof. Dr.  Josef  Pornpeckj. 
Dr.  H.  Rosenberg. 
Prof. Dr. Hans Thierfelder. 
Prof. Dr. Hermann Vöchting. 
Prof.  Dr. Rudolf  Weinland. 
Prof.  Dr. Wilhelrn Wislicenus. 
52.  Akademie  ffir  Landwirtschaft Weihenstephan. 
Prof. Dr.  Joseph Ahr. 
Prof.  Dr.  Max Bücheler. 
Dr.  Fritz Fleischrnann. 
Prof.  Theodor  Ganzenrnüller. 
Prof.  Dr.  Ludwig Kiessling. 
Theologische Fakultät. 
Prof.  D.  Dr.  Johannes Hehn. 
Prof. Dr.  Philipp Kneib. 
Prof.  Dr.  Ludwig Ruland. 
Prof.  Dr.  Valentin Weber. 
Prof.  Dr.  Joseph Zahn. 
Rechts-  und 
staatswissenschaftliche Fakultät. 
Prof.  Dr.  Julius Binder. 
Prof.  Dr.  Hugo von  Burckhard. 
Prof.  Dr.  Jos. Freisen. 
Prof. Dr.  Ernst Mayer. 
Prof.  Dr.  Albrecht  Mendelssohn- 
Bartholdy. 
Prof. Dr.  Christian Meurer. 
Prof.  Dr.  Robert Piloty. 
Prof.  Dr.  Georg von  Schanz. 
Dr.  Rudolf  Sohm. 
Medizinische  Fakultät. 
Prof.  Dr.  Danlrwart Aclrermann. 
Prof.  Dr.  Georg Burckhard. 
Prof.  Dr.  Max von Frey. 
Prof.  Dr.  C.  Kronacher. 
Dr.  Christian Mayr. 
Prof. Dr. Heinrich Puchner. 
Prof. Dr.  Wilhelrn Redenbacher. 
53.  Universität Wiirzburg, 
Prof.  I)r. Dietrich  Gerhardt. 
Prof.  Dr. Max Hofmeier. 
Prof.  Dr. Wilhelrn Kirchner. 
Prof.  Dr.  Hans Köllner. 
Prof, Dr.  Georg U.  Matterstock. 
Prof. Dr. Andreas Michel. 
Prof.  Dr. 0. Polano. 
Prof.  Dr.  Martin  Reichardt. 
Prof. Dr.  Jakob Riedinger. 
Prof. Dr.  A.  Conrad Rieger. 
Dr.  Joh. Ernst Schrnidt. 
Prof.  Dr.  Martin  B.  Schrnidt. 
Prof. Dr.  Oskar Schultze. 
Prof. Dr.  Otto Seifert. 
Prof.  Dr.  Johannes Sobotta 
Prof.  Dr.  Julius Stumpf. 
Prof. Dr. Wilhelrn Weygandt. 
Philosophische  Fakultät. 
Dr. Pritz Baltzer. 
Prof. Dr. Theodor  Boveri. 
Prof  Dr  0. Brenner.  6:<$'!'  +,.,&Laa  -..,Y  .*,-  --L. ni> 
Prof.  Dr. Eduard  Buchner. 
Prof.  Dr. Heinrich Bulle. 
Prof. Dr.  Hans Schnegg. 
Prof. Dr. Uarl Ulsch. 
Prof. Dr. Hans Vogel. 
Prof. Dr.  Friedrich Wagner. 
Prof.  Dr. Anton  Chroust. 
Prof.  Dr. Engelbert  Drerup. 
Dr. Bruno  Ernrnert. 
Prof. Dr. Friedrich Harms. 
Prof.  Dr.  Theodor  Henner. 
Prof. Dr.  Ernil Hilb, 
Prof. Dr.  Carl Hosius. 
Prof.  Dr.  Otto L.  Jiriczelc. 
Prof.  Dr.  Julius Jolly. 
Prof.  Dr.  Julius Kaerst. 
Prof.  Dr. Fritz Knapp. 
Prof.  Dr.  Gregor Kraus. 
Prof.  Dr. Ludwig Medicus. 
Dr. W.  Peters. 
Prof.  Dr. Friedrich Prym. 
Dr.  Hans Rau. 
Prof.  Dr.  Fritz Regel. 
Prof.  Dr. Hubert Roetteken.i&+i,.  +-  X-v,-  T 
Prof. Ijr. Georg ' Rost. 
Prof.  Dr. Martin von  Schanz. 
Dr.  Otto Schlagintweit. 
Prof. Dr. Thomas Stangl. 
Prof. Dr. Remigius Stölzle. 
Prof. Dr. Wilhelrn Wien. La  prdsente  dhclaration n'a  pu  etre soumise i la signature 
des nombreux  professeurs  de  l'enseignement  superieur  qui 
se trouvent  actuellement sous les drapeaux. 
Pour  copie  oonforme  Professor  Dr.  Dietrich Schäfer, 
Berlin-Steglitz, Friedriohstrasse  7. 